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поднять 
УГЛЕДОБЫЧУ 
Кузнецкий бвссони в ЮЗп году не 
выполнил плзн угледобычи. В текущем 
году положение не только не улучши­
лось, но ухудшилось. В после'нем квар­
тале 1936 года среднесуточная добыча 
УГЛЯ достигала 50 тысяч" тонн. В янва­
ре ИТОГО года среднесуточная добыто 
составила 46.820 тонн, в феврале 
—47.491 тонну и в марте—4о.938 тонн 
угля. Среднемесячная производитель­
ность на трудящегося понизилась по 
сравнению с прошлым годом почти на ."> 
процентов. 
Таковы последствия вредительства в 
Кузбассе япопо-немецко-тронкистской 
банды Дробниса, Муралова. Строилова
 и 
других. 
Казалось бы. что руководство Кузнец-
ют) угольного комбината, в первую 
очередь его начальник тов. Н1нов. при­
мет самые энергичные меры к ликвида­
ции последствий вредительства, примет 
меры к под'ему угледобычи. 
Но надо прямо сказать,-что указания 
партии I правительства по этому во­
просу реализуются исключительно пло­
хо, что руководитель комбипата т. Юнов 
проявляет неспособность попять свои 
обязанности в отношении ликвидации 
последствий вредительства. Тов. Юной 
руководит бассейном методами канце 
лярско-бюрократическими, осужденными 
партией. 0ц наводняет потоком аполи­
тичных приказов тресты, вместо того, 
чтобы политически мобилизовать кадры 
хозяйственников, инженеров и техни­
ков и поднять их на большевистскую 
борьбу, с последствиями вредительства. 
Даже с активом угольщиков связи не 
установлено, на них не раесчитывпют 
как на опору в своей работе. Можду 
том с большой охотой руководители 
комбината об'ясняют все, в том числе 
и свою скверную работу, действиями 
вредштелей. 
Особенно медленно ликвидируются 
последствия вредительства в технике 
безопасности. В крупных шахтах Куз­
басса до сих пор нет единого плана вен­
тиляционного хозяйства. В Араличеве 
(трест КуЙбышепутоль) попрежнечу 
происходит загазование забоев, по-
прежнему многочисленны случаи угора-
пия рабочих. На шахте им. Орджоникид­
зе игнорируются самые элементарпые 
требования техники безопасности. На 
этой шахте па втором и третьем парал­
лельных штреках печи не перекрыты. 
Одпалыцик Полыгалов больше месяца 
тому иазад заявил об этом в шахтовый 
комитет, но безрезультатно. Тов. Полы­
галов заявил об этом и начальнику рай­
она Дробышеву. но и это ие помогло, 
положение на шахте остается без изме­
нений. На Кгге.чввке СКагяновичутоль) 
в камерах и лавах не соблюдается 
пыльный режим. На руднике нет ни 
одного запогпого выхода, отвечающего 
требованиям техники безопасности. 
Вредители создавали разрыв между 
подготовительными и очистными рабо­
тами. Усилия хозяйственников должны 
быть направлены на то, чтобы ликви­
дировать этот разрыв, чтобы создать 
широкий фронт работ. Положение с под­
готовительными работами говорит о 
том. что ни руководство Кузнецкого 
угольпого комбипата, ни руководство 
трестов не принимают в этом отноше 
нии необходимых мер. План главнейших 
подготовительных выработок в январе 
выполнен на 87 проц., и феврале — на 
79 проц. Вопиющее положение с меха­
низацией подготовительных работ. В 
Анжерке, например, до сих пор рабо­
тают с корыткой. 
Хозяйственные работники и партий­
ные организации Кузбасса забыли оста 
хаповском движения, перестали и
-
, 
руководить, перестали помогать гтаха 
новцам. Стахановцев на шахте расте 
рнли, а в комбинате о них знают толь 
ко понаслышке. Позорный факт, когда 
руководство комбината вызывало на со 
вещапио актива угольщиков одного из 
передовых стахановцев, который почти 
ужо год учится в Москве. 
В Осиповке (трест Молотовуголь) на­
чисто ликвидировали стахановские ме 
тоды работы. В первом горном районе 
квалифицированные забойщики бурят, 
кренят, откатывают уголь и доставляют I 
лес. То же самое в третьем районе. | 
Здесь посылают в одну лаву по две в 
даже но три бригады. В Прокопьевске 
на шахте им. Рухимовича также ликви­
дировали стахановскую работу по тем 
мотивам, что она «дорого стоит». 
Такое состояние угледобычи в Куз­
бассе об меняется тем. что партийны.
1 
организации Кузбасса отстранились от 
руководства хозяйственной работой, за­
бросили политическую работу среди хо­
зяйственников, инженеров и техникой.: 
Обсуждение решений Пленума ЦК | 
ВКП(б). отчетно-выс орвые собранна! 
первичных партийных организаций и! 
развернувшаяся на них самокритика I 
подняли активность в партийных орга 
низациях. Однако, горкомы и райкомы 
ничего не сделали для того, чтобы аду I 
активность направить па быстрейшую 
ликвидацию последствий вродительства. 
па ликвидацию всех безобразий, творя­
щихся в трестах н в шахтах, чтобы 
эту активность направить на решктель-1 
ньгй поя'ем стахаповского движения, нт | 
под'ом угледобычи. 
Партийные орглннзчции Кузбасса | 
должны помнить, что они полностью | 
ответственны за выполнение плана ' 
угледобычи. Страна в 1937 готу должна 1 
получить 19 миллионов 2Э0 тысяч тонн { 
кузбасского угля.
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В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й 
Г О Д ИЗДАНИЯ 
новоемвиеск, 
С О В Е Т С К А Я , в, 
В фашистской Германии 
Н О В Ы Й П Р О Ц Е С С 
Ц Е Р К О В Н И К О В 
БЕРЛИН. 21 апреля. (ТАСС). 
Не успел золончитьед процесс руко­
водителей «сглпзп католической молоде­
жи» в Берлине, как шгкманская печать 
предвещает новый процесс против ка­
толических деятелей. (Газета «Националь 
цейтунг» сообщает об обысках во фран-
цистганском монастыре в Фульде, где 
найдены обширные материалы, свило 
тельствующие, якобы, об «измекииче 
гкой» деятельности монахов. Однако, 
единственной иллюстрацией, которую 
приводит галета гв качестве доказа-
тельтя их преступной лелтельноети, 
является письмолмваха Д< нагута своим 
друзьям в С Ш А , написанное в феврале 
текущего года, где говорится: «Вам бы 
п -Америке иметь Гитлера и его подчи­
ненных; со свободой было бы тогда 
покончено, государство пришлось бы 
реорганизовать в концентрационный ла-
перь или тюрьму, потому что вы бы 
•лишком ворчали, а всякий, кто вор­
чит, иоггадает в концентрационный ла 
серь». 
1937 г. 5 ОРГАН ЗАПСИБКРАИКОМА ВКП(б), КРАЙИСПОЛКОМА, КРАИСОВПРОФА И НОВОСИБИРСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) | ю КОПЕЕК 
Дипломатия войны 
за работой 
Зачем польский мншшдел 
поехал в Румынию 
ПАРИЖ. 24 япре.тл. (ТАОС). 
Иностранная печать с интересом сле­
дит за поездкой польского мнкяндела 
Бека и Бухарест (столица Румынии) и 
свиданием Муссолини с австрийским 
канцлером Шушннгом в Венеции. 
Все фршщузские газеты, отмечая 
повадку Бена, ставят ее ,в связь с вне­
шнеполитической деятельностью Ита­
лии. Газета «Звр» указывает, что Поль-
гаа стремится создать «кардой ней­
тральных государств» вдоль •советской 
границы. Лалее газета заявляет, что 
Бек будет настаивать ва скорейшем 
подписании итало-румынского соглаше­
ния. 
Польская газета «-Курьер нотшчны», 
вое хвал ля «решительный поворот» во 
внешней 'Политике Румын,:-!:!, ушыржда-
ет, что предметом переговоров Бека 
будут не только вопгюсы поды-ко-ру-
мынских отношений, но и общеевропей­
ские пробл мы. 
По сообщениям из Будапешта, в вен­
герских политических кругах ожидают 
посредничества Беша в сближении Ру­
мынии с Венгрией, Орган мнниндел 
Пестер ллойд» надеется, что Румыния 
откажотся от адносторонней француз­
ской ориентации. х 
Касаясь переговоров Муссолини г 
Шушнигом, «Пти журналь» пишет: 
«Австрия приглашается присоединиться 
к «оси Рим—-Берлин» щ отказаться от 
всякой попытки сближения с Чехосло­
вакией. В этом истинное значение бе­
сед в Венеции». 
По словам «Пти паризьен», из еюобще 
пил о переговорах Муссолини с Шуш­
ннгом явствует, что достигнуто некото­
рое соглашение в интересен «третьего 
радующегося — Германии». 
Однг оремеино приводятся сообщения 
ряда конских газет о заявлении, еде 
данном в (Венеции одним ил членом 
австоийокой делегации корреспонденту 
«Тайме». Согласно даявленню, сАвстрия 
отказывается (Вступить в 'военный блок, 
враждебный Германии, но одновремен­
но отказььвается примкнуть к блоку, 
направленному пропит Франции, Чехо­
словакии и ССОР». 
ДЕНЬ Н А Ш Е Й 
СТРАНЫ 
Бойцы правительственных войск в Испании в противогазах, захваченных у итальянских солдат на гвадалахарском 
фронта. (СОЮЗФОТОК 
На фронтах в Испании 
Центральный фронт 
фашисты (продолжают артиллерия' 
скип обстрел Мадрида. Возобвовввшал-
ся 22 апреля бомбардировка продолжа­
лась всего 15 минут, ибо удачными по-
Iгаданиями республиканская артиллерия 
заставила неприятельские батареи за­
молчать. 23 апреля неприятельские сна­
ряды разрывались вокруг : молам ёитв и 
в других пункта! города. Насчитывает­
ся 5 убитых и 17 .раненых. 
Республиканские войска .продвину­
лись в секторе Каребанчель. .Новая по-
пьтка мятежников выйти из Универсл-
тетского городка потерпела неудачу. 
В секторе реки Харамы отбито не 
сколько атак мятежников. 
В оиреелтностях Татедо реопуэлвюая-
цы повели наступление «а позиции мя­
тежников. Противник понес большие по­
тери. Захвачено много пленных. 
Арагонский фронт 
На арагонском фронте республикан­
ская авиация устетлно бомбардировала 
зоеиные об'екты .Сарагоссы. 
В секторе Сомифидеа правительствен­
ные войска заняли деревню Эль Сере 
саль. Высоты, окружающие деревню, 
гоопадствутот над .воем углепромышлен­
ным райолом Коральо. Правительствен 
ныв войска беспрепятственно продвину­
лись до Вильяр де Вильдес, Лишь В 
этом пункте мятежники начали охазы 
в&ть серьезвое сопрошвлеияе. по в ко-
печном счете были вынуждены отсту 
•пить. 
(ПО ТЕЛЕГРАММАМ ТАСС) 
Южный фронт 
На фронте Кордовы (происходили силь­
ные боя, <в результате которых мятеж­
ники потеряли важную позицию в 
Пеньлс Бламкас. Двухкратные попытки 
фашистов снова завладеть этой пози­
цией были отбиты, с большими для них 
потерями. Республиканцами захвачено 
в германской автоматических винтовок, 
2 мортиры, 4 пулемета, 170 винтовок. 
70 ручных гранат. 
испанском, португальском. арабском, 
итальянском и немецком языках, в том 
числе листовки, в которых говорится, 
что каждому солдату или офицеру мя­
тежников, перешедшему х республикой 
цам. гарантируются сохранение его дол­
жности в армии, гражданские права И 
соответствующий заработок. 
Северный фронт 
На бискайежом фронте 22 «преля, мл 
тежникн, при поддержке 38 -ымслетов. 
пытались выбить реептоликанцев из 
гарных .позиций и прорваться иа доро 
гу, .ведущую к городу Дураито. Атаки 
отбиты. Мятежники вынуждены были 
.(тстустить в .район Эйбаре, 
Авиация интервентов вновь бомбярди 
рсвала Бнльбао. В воадушмом бою рес 
публитанскис ич-требитолп обили 2 са­
молета мятежников и потеряли один. 
В секторе Лекеятио республиканская 
береговая аптнллерил обстрелял» 2 воо­
руженных судна мятеяоянков. которые 
пытались приблизиться к берегу. 
На позиции мятежников 
сброшено 30 миллионов 
листовок 
Эа последние две неделя реопуолн-
канокая авиация сбросила та петиции 
мятежников 30 миллионов листовок я» 
ВОЛНЕНИЯ В Р Я Д А Х -
МЯТЕЖНИКОВ 
ЛОНДОН. 23 апреля. (ТАОС). 
Па различных источников поступают 
сведения о растущем ас довольстве и 
волнениях в рядах испанских мятежял-
ков. Не баскском фронте плонные мл 
т еж кик и сообщают о ватнениих в Сан-
Себастьяне и Виторни. В Памплояе 
расстреляно 50 человек после (волнений, 
происшедших в <вязи с декретом гене­
рала Франко о создании единой ф:г 
шистежой фаланги. На кордовском Фрон 
те, в секторе Пособланяо, так сообща­
лось, перешла на сторону республикан­
цев целая рота мятежников в 175 чо 
лове к. 
Волнения на территории мятежников 
происходят по разным причинам, ио, 
•тювидимому, декрет генерала Франко о 
слиянии фашистских организаций, еще 
больше обострил борьбу между фашист­
скими группами. 'Пленные и дезертиры 
мятежников в Баскской провинции ука 
зывают также на крупные потери мя­
тежников при последнем наступлении, 
мак на одну из причин волнений в лаге­
ре мятежников. 
4 А Н Г Л И Й С К И Х П А Р О Х О Д А П Р И Ш Л И В Б И Л Ь Б А О 
З А Б А С Т О В К А Р А Б О Ч И Х 
Г О Р О Д С К О Г О Т Р А Н С П О Р Т А 
В Т О К И О 
ТОКИО, 24 апреля. (ТАСС). 
Оэ'явлена забастовка рабочих город-
•лото транспорта Токио, борющихся за 
(МНШевии зарплаты на 20 процентов, 
г забастовке присоединились все неор-
'анипованные рабочие муниципального 
.рамвая. Огачка началась .во .всех 16 
рамвайных парках Токио. 
В последний час 
В О З Д У Ш Н Ы Е Б О И 
НАД Б И Л Ь Б А О 
ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). 
Как передает агентство Гавас вз Мад­
рида, командование республиканской 
авиации на северном фронте опублико­
вало сообщение, в котором говорится: 
'Вчера в 10 часов эотдаглья реояу-
'Чтикьнсиих не любителей птредприняла 
полет, получив введения, что самолеты 
мятежников направляются к Бнльбао. 
После появления республиканских еа-
.^голетов, авиация фатонетов немедленно 
,с скрылась. В 11 час. 20 минут 4 рес­
публиканские яскадрильн сонергаили по-
ч т над Бн.1ьбао и его окрестностями. 
Фашистские самолеты еще раз были 
обращены в бегство. В 14 ч. 20 м. отрял 
( Г С Н У ' ( Л И К Д Ш С К О Й А В И Й П И П , пронзводив-
ш.ий разведывататьный полет над ли­
нией фронта. п|югвал 11 саматетов мя­
тежников, подвергнув нх оулеметиому 
обстрелу. Республиканские самолеты 
выпустили более 4 тысяч пуль из сво­
их пулеметов. В 15 ч. 45 м. две реецс-
блнканские эскадрильи совершили полет 
чад секторами Элоррно и Эльгета, гдо 
они обратили в бегство 20 фашистских 
самолетов, наяравляшднхея в Оан-Се-
бастьян. Одни фаппгстский самолет был 
сбит и об'ятый пламенем упал в распо­
ложении мятежников. В 10/ часов разве-
дывательимй отряд рес.тгубтикане.к.нх 
истробителей, елвертпая полет няд 
Пильбао, заметил девять фашистских 
'юмбардировщиков и нескоутьюо соггоо-
ножда:>ппгх их и тробителей. Завязался 
воздупшый бой. Через Ю минут после 
начала боя фашистский петреЛитель 
марки «Гейикель» и другой самолет не­
известной марки были сбиты. Республи-
кисвал авиация потеряла в течение 
дня один самолет». 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ АНГЛИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВОПРОСЕ 
0 БЛОКАДЕ 
ЛОНДОН. 24 апреля. (ТАОС). 
Имеются данные о том, что аяглнв 
ское правительство несколько изменил.) 
свою позицию в вопросе о Бвльбао. 
Невидимому, резкие возражения олпо 
зиции повлияли на решения, принятые 
21 апреля кабинетом, В опубликованном 
вчера заявлении правительства гово­
рится, что правительство ве может ре­
комендовать судам заход в порт Бнль­
бао и что положение в Хихоне и Сан-
тандере ежедневно меняется. Во веч-
ком случив, указывается в сообщении, 
английским торговым судам будет ока­
зываться ломошь в открытом море в 
случае соответствующих просьб. 
Это сообщение значительно отличает­
ся от прежних катеторлческих предо­
стережений против захода в Бильбао 
английских судов. 
После того, как это заявление было 
опубликовано, три английских судна 
Мак-Грегор», «Хэмстерлн» н «Стзнбрук» 
вчера .вечером вышли с грузом продо­
вольствия в Бнльбао из Сен-Жан де 
Лкя (французский порт, где они отси­
живались около 20 дней). Вскоре после.по­
луночи английский линейный корабль 
«Худ» та
т;же вышел по направлению к 
Бильбао. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ'ДНЕВНИК 
АНГЛИЯ И ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ 
НА К А Н А Л Е 
ВОЛГА—МОСКВА 
Флотилия теплоходов 
вошла в аванпорт 
Головная часть флотилии канала Вол­
га—Москва в составе четырех 700-силь­
ных теплоходов — «Ио. иф Сталин», 
«Вячеслав .Молотов», «Михаил 1Салннин» 
и «Клим Воткхшилов», в сопровождении 
буксирного парохода «Бусыгин», при­
близилась утром 24 апреля к волжской 
плотине. 
Красивые белоснежные суда выгля­
дят празднично. На теплоходе-фдагма 
не «Иосиф Сталин» большой плакат: 
«Привет строителям канала Москва — 
Волга от судостронтолей-сормоюичей». 
В 10 часов «Иосиф Сталин» бросает 
якорь недалеко от шлюза 1. За ним 
останавливаются другие суда флотилии. 
Наступают торжественные минуты. Н 
11 часов 30 минут капитан теплохода 
«Иосиф Сталин» т. Куприянов отдает 
распоряжение: «левый, малый вперед!». 
Штурман отвечает: «Есть, малый впе­
ред!». .На берегах, парапетах шлюза. 
опалубках шлюзовых башен много 
•строителой канала. Криками «ура», р у 
коллесла.пнями приветствуют они тепло 
ход, направляющийся в шлюз. 
Ровно в 12 часов дня теплоход 
«Иосиф Сталин» входит в огромный же 
лезобетонный ящик шлюза. С ним вме­
сте шлюзуются теплоход «Михаил Ка 
липли», пароход «Плеханов». Гремят 
звуки «Интернационала». В огромной 
камере раздаются возгласы: «Да здрав­
ствует товарищ Сталин, ведущий нас 
от победы к победе!». 
Нижние ворота шлюза плотины за­
крываются. Бурлит вода, быстро напол­
няя камеру. Теплоходы (поднимаются. 
Вот их пал\чбы уже .на уровне парапе­
тов. Уровень верхнего бьефа шлюза 
уравнивается с горизонтом воды в ка­
мере. Красавцы теплоходы входят в 
аванпорт. 
Вслед за «Иосифом Сталиным» и 
«Михаилом Калининым» через шлюз в 
аванпорт канала вошли «Вячеслав Мо­
лотов», «Клим Ворошилов», «Бусыгин» 
и «Рылеев». 
Скоро в аванпорт прибудут другие 
суда из флотилии канала. 
ОТКРЫТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ПУТЬ ЧЕРЕЗ „МОСКОВСКОЕ 
МОРЕ" 
23 апреля после полудня поезда, вы­
шедшие из Москвы в Ленинград, ми-
новая станцию Завидово, на 128 кило­
метре от Москвы, пошла уже по ново­
му пути, ггроложеиному по дамбе, раа-
резввшей на две части западный ва­
лив «Московского моря». Это еще одна 
победа строителей канала Волга — 
ММИам, 
• -г I г- п . 
Большие арктические перелеты 
ФАРИХ НА МЫСЕ НОРДВИК 
Намолот летчика фарггха прилетел • 
бухту Тикеи 12 апреля. Из-за простуды 
тов. Фарих в течение восьми дней не 
мог продолжать Полет. Затем дальней 
ший перелет по маршруту задержала 
погода. Трое суток в бухте Т-икси я 
ближайшем посадочном нуинте — мысе 
Норовик бушевали сильные визовые 
метели, лишившие возможности само­
лет «В-120» взять курс на запад. 
24 апреля, воспользовавшись улуппе 
ннем погоды. Фарих прибыл ва мыс 
Нордяик и сделал посадку в заливе Ко­
жевникова. 
САМОЛЕТ ГОЛОВИНА 
ПОСЕТИТ БУХТУ ТИХУЮ 
После иеггподолжнтвльного отдай» 
экипаж самолета «я>1бв», совершивший 
в чрезвычайно трудных условиях боль­
шой арктический перелет, готовится к 
выполнению новых задач. 
В ближайшие дни самолет посетит 
бухту Тихую, куда доставит газеты, 
письма и небольшие посылки, отлрас-
ленные с далекого материка. По возвра­
щении на остров Рудольфа, Головин на 
мерен ссгосрггясть иевкол1Ло полетов над" 
морем вокруг архипелага Земли Франца-
Иосифа для выяснения Ледовой обета 
нсквки. ' 
ПОД ОХРАНОЙ ЛИНКОРА Д У Д " 
ЛОНДОН, 24 апреля, (ТАОС). 
Военные суда мятежников «Алымн-
ранте сервера» и «Галерна» остановили 
британский пароход «Хэмстерлн» в 14 
милях от Бильбао. Английский машиец 
«Файрдрейк» известил об атом англий­
ский линкор «Худ». Командир «Худа» 
указал мятежному крейсеру «Альмирал 
те сервера», чтобы он прекратил вме­
шательство в плавание английских па 
походов вне территориальных вод. С 
!фейоера мятежников заявили, что счи­
тают себя нлразе действовать на ра-с-
столнии б миль от побережья. Коман­
дир сХуда» ответил, что британское 
правительство признает только трех­
мильную зону. После этого 3 англий­
ских парохода продолжали путь, но 
были затем снова остановлены траль 
шиком мятежников, (который произвел 
выстрел в направлении одного из паро­
ходов. Тогда с линкора «Худ» было по­
вторено предупреждение, и суда мя­
тежников удалились. 
Все сообщения говорят, что «Худ* 
быт готов к активным действиям про­
тив судов мятежников. Во всех яругах 
Англии удовлетворены действиями 
линкора «Худ», включая печать прави­
тельственного лагеря, которая поддер­
живала недавнюю позицию английского 
кабинета в отношении блокады Биль­
бао. Прибывшие в Бильбао 3 англий­
ских парохода доставили более 7 тысят 
тонп продовольствия Вскоре приплод 
четвертый пароход с таким же грузом. 
Теперь город обеспечен припасами на 
продолжительный срок. 
События в Бискайском заливе весьм) 
поучительны. Приход в Бильбао четы­
рех английских торговых судов с про­
довольствием означает коах об'явлев-
ной генералом Франко блокады респу 
бликанских портов на севере. Одновре 
менно развитие событий свидетельству­
ет о большом недовольстве в Англии 
политикой правительства Болдуина п 
отношении фашистских мятежников. 
Потерпев поражение в открытых боях 
на севере Испания, мятежники, следуя 
указаниям германских советников, 
решили взять измором Басконию и Ас­
турию. Эти ретоу'бликапские террито­
рии на севере получают продовольстмче 
морским путам. Генерал Фреодао. кото 
рому не ПОМОГЛИ итало-германские са­
молеты и тонки, попытался прибегнуть 
к блокаде, чтобы сломить сопротивление 
правите.тьственнъЕс войск. Именно с 
этой целью и была об'явлена блокада 
республиканского побережья. 
Но жалкий флот фашистских пиратои, 
был бы лишен возможности осущест­
вить действительную блокаду, если б 
ему на помощь не пришла... Англия. 
Английское правительство о подозри-
т
елцной поспешностью призвало факт-
блокады. Более того, английское 
г.рв'вятельенво отказалось от защит» 
своих торговых судов, рекомендуя нх 
к.хигганам забыть путь в Бильбао. Что 
бы оправдать столь странную капиту­
ляцию «владычицы морей» перед плохо 
вооруженным и устаревшим пиратским 
крейсером, английские министры стали 
рисовать .всяческие -опасности», кото­
рым, якобы, будут подвергаться англий­
ские суда, идущие п Бильбао. Не жя 
лея ирвсюк, англиАскио министры рас­
писывали смертолооные минные заграж­
дения, на которые могут капороться 
коммерческие пароходы, нападения с 
воздуха мятежных тдроевмолетов и 
прочее. В действительности ничего по­
добного не было и нет. Все это пона­
добилось представителям аиглийскоп 
правительства, чтобы оправдать перед 
обществе;шым мнением страны свою 
политику, фактически идущую в дан­
ном вопросе навстречу интересам л 
планам фашистских мятежвшов. 
Неудивительно, что многие газеты 
увидели в позиции английского прави­
тельства, питающего тайные симпатии к 
генералу Франко, стремление способст­
вовать «равновесию сил» в Испании. 
Другими словами, Англия оказывала 
услугу фашистскому лагерю и одновре­
менно ослабляла сопротивление респуб 
ликаячжого правительства, чтобы скло­
нить его пойти па компромисс с мятеж­
никами. 
Как бы то «ни было, английские суда 
не рисковали заходить в Бжлъбао, ч 
республиканский север мог оказаться ] 
в тяжелом положении, оставшись без; 
подвоза продовольствия. 
Вирыв .эоомущонпя в различных кру­
гах Англии подобной политикой поощ­
рения и замасыфоваяной помощи мя­
тежникам вынудил ггравнтельство Бол­
дуина совершить отступление. Доста­
точно было одному английскому линко­
ру взять на себя охрану в открытом 
море направляющихся в Бнльбао торго­
вых судов, как от басен о блокаде ни­
чего не осталось. Трехмильная морская 
зона территориальных вод республикан­
ского побережья оказалась под надеж­
ной защитой гп/твитольствеиных бере­
говых батарей, л трусливые пираты но 
посмели сунуть туда носа. Злополуч­
ные мины также оказались плодом пред­
намеренного вымысла. Недвусмыслен­
ное предутрреждение с английского лин­
кора быстро отрезвило морских разбой­
ников Франко, пытавшихся нарушить 
свободу мореплавания в открытых во­
дах. 
Наглость фашистских пиратов, как и 
их покровителей и наставников ив Ри­
ма и Берлина, отличается одним свой­
ством: стоит им только дать решитель­
ный отпор, как они быстро поджима­
ют хвост. Вели бы Англия в своей по­
литике руководствовалась этим прин­
ципом, несомненно, фашистские интер­
венты вели бы себя куда менее нахиль-
но н вызывающе, чем сейчас. 
СОРЕВНОВАНИЕ СОВЕТСКИХ 
МОТОЦИКЛЕТНЫХ ЗАВОДОВ 
Всесоюзный комитет по делам физ­
культуры и «порта провел 24 апреля 
соревнования советских мотоциклетных 
заводов на «первенство марки». В со­
ревнованиях участвовали команды че­
тырех заводов, производящих мотоцик­
лы: Ижевского, Ленинградского, Подоль­
ского и Таганрогского. 
Приз «первенство мапки» завоевал 
.Ленинградский завод. Приз «эа надеж­
ность» получил Ижевский завод. 
МИНИСТР ТОРГОВЛИ 
И ФИНАНСОВ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
У тов. М. И. Л И Т 1 И Н 0 В А 
22 апреля в Москву приехал мл-
к.тстр торговли и финансов Новой Зе­
ландии г. Вальтер Наш. 
23 апреля г. Вальтер Нэщ был принят 
народным комиссаром иностранных дел 
т. М. М. Литвиновым. 
ВЕЛИКАЯ С Т Р А Н А -
НА ЭКРАНЕ 
Ленинградская студия «Техфильм» 
приступила * созданию серии кинокар 
тин по географии и зкономико ССОГ. 
Это является началом большого экрани­
зированного атласа Советского Союзе. 
В атласе широко будут показаны быт. 
культура и социалистическое строитель­
ство в республиках, краях и областях 
страны. 
Фильм предназначается для демон-
стриронания в школьных кино, театрах, 
аа лекциях п угкхках по геопэафи-н. 
Сценарии первых 32 картин, общим 
метражом свыше десяти тысяч метров, 
скоро будут закончены. 
Для е'омок в бтижайшее время выез­
жают 0 киноэкопедащотй. Большое вни­
мание уделяется с'емкам Заполярья и 
Арктики. Арктическая экспедиция заелн-
мет работу кораблей на Сонорном мор­
ском пути, бы г народов и сопналистиче 
<:кое строиталтетво та советском Сове-
ре, жизнь зимовщиков на о. Диксон. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
26 АПРЕЛЯ 1937 г. № 9в. 
ОТВЕТ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Д Е Л 
тов . М. М. ЛИТВИНОВА 
НА ВОПРОС инженера А.ХВАТКОВА 
23 апреля в «(Известиях» инженер 
Хает нов обратился и т. Литвинову с 
•опросом что предпринимает НКИД 
дли спасения команд «Комсомола» и 
«Смидовича» из фашистсивго плена. 
24 апреля тов. Литвинов опубликовал 
в «Известиях» ответ т. Хваткову: 
Уважаемый тов. Хваткое! 
Огобгшюетъ затронутого Вами вопро­
са, заключается в том, что советской 
'Правительство ттриянает вдиигтце-юым 
.жженным правительством Испании пра­
витель*-пап, вышедшее из всенародныо: 
выборов, возглавляемое президентом 
Чганм и премьер-министром Кабильеро. 
Гписрала Франко мы считаем главой 
мятежников и не пртнаем за ним пре­
ла |воюющей стороны, а следовательно, 
•и «рева остановки и захвата торговых 
СУДОВ НИ 1В ТЧ.'|.1рИТОрКВЛЫ1ЫХ «одах, «и 
тем Лолов в открытом море. Талого ро­
да действия с его стороны являются 
«пиратскими, розбойвлтчьимп. Эту харак­
теристику он полностью огграгагдыэает и 
споим полным превебрежеянем но толь-
ВО I международному праву и к праву 
войны, но и к элементарным требста-
пшм гуманности. В течение многих 
месяцев оставалась в неизвестности 
судьба команды теплохода «Иомоомол», 
ибо, 1По одним сведениям, она была це­
ликом потоплена, а по другим— интер­
нирована. Многочисленные родственники 
команды, естественно, переживали ве-
шчнйшно муки от этой неизвестности, 
и тем не менее Франко яе счел нуж­
ным хотя бы единым оловом облепить 
•*ти муки оповещенном о действятель-
ой судьбо команды, которая, наоборот, 
тщательно им сирывалаеь. Все попытки, 
предпринятые советским прввительет 
с 1М, при помощи дружественных пре­
льсти, частных ортониаапнй и лиц, 
\.»яать что-либо О команде «Комсомола» 
не приводили им к каким результатам. 
клалось впечатление, что Франко 
;»идплгя целью продлчжить мучения не 
голым интернированной команды, но и 
очетвешникав и друзей. Только бла­
годаря любезному посредивчеетту здеш­
него и тал м т сто го посла удалось, нако­
нец, установить по крайней мере, что 
имс команда «Комсомола», тал н «.Омн-
давича» находятся в живых. 
При отсутствия непосредственны! 
• чтений с Франко у советского пра-
пнтсльства и даже у дружественных 
стрея и выше охарактеризованном от­
ношении Франко к праву и к гуманно-
гп несьма трудил задача аюакращення 
команд на родину. Н.КИД. однако, про­
лет свои усилил м использует все 
. ощиося, хотя я ограниченные, воз­
можности для достижения означенной 
цели. 
Народный комиссар иностранных 
дел М. ЛИТВИНОВ. 
С О З Ы В В С Е К И Т А Й С К О Г О 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
К О Н Г Р Е С С А 
НАШИМ. 22 апрелвт. ,1ТАв».»и • , 
На заседании 1п>озидиума цеитралъ-
еого испо.1 пнтельтгго комитета 1'омии-
шна был пассм'кнрен закон о всекнтай-
ю м национальном конгрессе, созыв ко­
торого назначен .на 12 ноября. На кон­
грессе буд(*г 'присутствовать 1440 де­
легатов. 1>н.) ии них будут избраны по 
территориальному признаку, 380 — от 
отдельных профессия, 15Д делегатов — 
о т с п е с в в а л ь я ь п групп (армия, флот, 
китайцы, чтюшгвающио за гранидей, и 
жители северо-восточных провинций, 
т. е. Маичжушш) и 240 делегатов, наз­
наченных ианкинским правительством. 
Исключая -МО [слогатов, назначаемых 
правительствам и *66 делегатов от спе­
циальных гр\'пп. также назначаемых 
правительством, все остальные будут 
избраны путем равных, прямых и тай 
ных выборов. Члены ЦИК Гоминдана, 
члены государственного совета, предсе­
датели и заместители председателей 
палат, мини еры и члены государствен 
ных комиссий войдут в состав конгрес­
са автоматически. Напиоиальяый кон­
гресс прекратит свои функции после 
аалрытия. 
Ствлинси. На снимне: педагоги-историки средних шнол готовятся в парткабинете 
Сталинсиого горкома ВКП(6) к очередной лекции. Фото КОЖАНОВ А. 
НЕБРЕЖНОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Товарищ Жданов в своем докладе на 
февральском Пленуме ЦК ВКП(б) ука­
зал на безответственное отношепие 
многих партийных организаций к пар-
тмйным документам и решениям — 
небрежное вх составление и хранение. 
«У ЦК нам нужно учиться исключи­
тельной точности, бережливостя и ак­
куратности к партийному документу», 
— говорил тов. Жданов. 
Указаний ЦК ВКП(б) о бережном 
отношении к партийным документам 
совершенно не учел Дзержинский рай­
ком партии. 
Большое количество парторганизаций 
Дзержинского района свои протоколы 
оформляют небрежно. В протоколах 
обычно отсутствует указание — какое 
собрание проводилось—открытое или за 
крытое; нет даты собрания, отсутству­
ют номера протоколов, не указывается 
пофамильно президиум; нет повестки 
дня, пофамильного указания отсутству­
ющих на партсобрании с указанием 
причин отсутствия; не указывается кто 
делал сообщение или доклад; совершен­
но яе фиксируется выступление доклад­
чика. _ 
Поступившие во всеоб'емлющие сто­
лы инструкторов райкома протоколы 
собраний парторганизаций, политинфор­
мации, заявления хранятся в открытых 
столах. У инструкторов райкома столы 
вообще ве закрываются. Даже не ве­
рится, что это происходит в районном 
комитете партии. К такому непартий­
ному отношению к хранению партий­
ных документов в райкоме так привык­
ли, что никто на это не обращает вни­
мания. 
Достаточно вам попасть в помещение 
райкома партии, в частности, в одну из 
комнат инструкторов, чтобы стать хо­
зяином стола. Попасть в помещение 
Дзержинского райкома и в любую ком­
нату инструктора чрезвычайно просто, 
даже когда в райкоме из работников ап­
парата никого нет. Никакого разреше­
ния на вход у вас никто не спрашивает. 
Дежурный около телефона на далеком 
расстояния от входа в здание, у во­
шедшего не спрашивают—кто он и что 
ему нужно. 
Организационную распущенность, ха­
латность в деле оформления, представ­
ления в райком и хранения в Дзержин­
ском райкоме партийных документов 
нужно немедленно устранить. 
Г. ГАЛАЖИНСКИЙ. 
РЕЗКОЙ КРИТИКОЙ ВСКРЫТЫ НЕДОСТАТКИ 
РАБОТЫ РАЙКОМА 
Шесть дней продолжалось отчетпо-
выборпое районное собрание черепапов-
ской партийпой организации. По отчету 
райкома из 96 записавшихся высказал­
ся 61 человек. 
Большевистской критикой и самокри­
тикой коммунисты вскрыли недостатки 
работы райкома. Выступающие в пре­
ниях особенно останавливались на том, 
что работники райкома были слабо 
связаны с п е р в и ч н ы м и организациями, 
плохо помогали им. Совершенно неудов­
летворительно занимался райком вопро­
сами пропаганды. Срывы занятий в 
школах и кружках партийного, просве­
щения стали системой. В кружках рай-
партактива посещаемость не превыша­
ла 50 процентов. 
Кроме того, собрание указало па то, 
что райком, сделав первые шаги к ра­
зоблачению врагов народа, не припял 
решительных мер к ликвидации по­
следствий вредительства, отошел от 
руководства хозяйством, в результате 
чего район не готов к севу: в колхозах 
еще около 10 тысяч центнеров семян 
не обменены. Тракторы, особенно ЧТЗ, 
не приведены в готовность. 
Большую политическую насторожен­
ность проявило районное партийное 
собрание при обсуждении кандидатур в 
райком. 
Каждая кандидатура в ново! состав 
райкома обсуждалось с большим вни­
манием. Из 82 выставленных кандида­
тов 32 получили отводы. В числе от­
веденных начальник политотдела Чере-
паповского свиносовхоза Малышев, его 
заместитель Филимонцов, начальник ми­
лиции Кручинин, нарсудья Орловский и 
другие районные работники. 
Новый состав райкома избран из 35 
человек, из них 18 избраны вновь. 
(ЗапсмбТАСС). 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА 
Отлгрылась партийная конференция 
Октябрьского района. На колфоронции 
присутствуют 265 делегатов с решаю­
щим голосом и 35 с совещательным. 
С докладом о работе Октябрьского 
райкома, партия выступил секретарь 
райкома тов. Альперович. 
Сегодня в 10 часов утра — прения 
по отчетному докладу райкома партия. 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ 
КАГАН0ВИЧСК0Г0 
РАЙОНА 
Вчера начала свою работу вторая 
районная партийная конференция Кага­
новиче кого района. 
На кош{>ерец1Гии присутствует 272 
делегата с правом решающего голоса. 
Вчера конфеоепция выбпала руково­
дящие органы — президиум, мандат­
ную комиссию, секретариат и заслуша­
ла отчетный доклад секретаря райкомч 
тов. Эйчин о работе Каганювичского 
райкома партии. 
Президиум избран в составе 15 че­
ловек. В состав президиума вошли 
тт. Энхе, Шуриков, Миллер, Каратаев, 
Эйчин (райком партии"). Исаев (предсе­
датель Каглновгчского райсовета), За-
норг'Птенко (райком партии), Туров (по­
литотдел Томской дороги'. 'Щербаков 
(партком управления дороги), Кожуха -
рев (партком допо Новосибирск) и др. 
Сегодня с 10 часов конференция про 
должает свою работу. 
О 
Партком, забывшиц 
производственные 
вопросы 
Впервые парторганизация Белоярско-
го мясосовхоза № 224 слушала от­
четный доклад секретаря парткома тов. 
Еремеева. В прениях выступили все 
присутствующие члаиы партии и кан­
дидаты. 
Выступающие указывали яа серьез­
нейшие недостатки в работе парткома. 
Руководители забыли совсем про мас­
совую политическую работу среди ра­
бочих. Идейно-политическое воспитание 
коммунистов поставлено плохо. Гром­
кие читки газет среди рабочих не про­
водятся, стенные газеты не выходят,
1 
комсомольская работа заброшена. 
Бытовыми условиями и партком сои 
хоза, и директор т. Бороздин не зани­
мались. В результате этого в совхо­
зе — большая текучесть рабочих. Толь­
ко за первый квартал уволилось из пш-
•яооа 49 человек, из них 11 трактори­
стов. 
В результате потери классовой бди­
тельности со стороны парткома и ди­
ректора, бухгалтерия совхоза засорена 
чуждыми людьми. 
Партком и директор совхоза почива­
ли па лаврах; совхоз не на плохом сче­
ту у районных организаций. В 1936 
году совхоз снизил отход телят с 36 
процентов до 12 процентов. Это созда­
ло настроение благодушия и самоуспо­
коенности. Теперь в совхозе нет даже 
стахановцев. Все это ничуть не бес­
покоит партком. 
Вот почему партсобрание резко кри­
тиковало секретаря парткома. 
Парторганизация с большим внима­
нием отнеслась к обсуждению и выбо­
рам в новый состав парткома. Дирек­
тора совхоза т. Бороздина и его по­
мощника т. Скулова собрание отвело т 
списка кандидатур в новый состав парт­
кома. В партком избрапы наиболее до­
стойные и проверенные товарищи. 
КОНДРАТЬЕВ. 
НА СОБРАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ 
Сооралие инсВгтелей, посещенное иго ' 
гам февральского Пленума Центрально. 
ГО Комитета ВЬЛЦб), совпало с знамена­
тельной датой — пятилетним постанов 
НИИ Я ЦК иаргни о ликвидации РАМН и 
соаданни союза советских писателей. 
5 лот немалый срок. Надо было ожи­
дать, что шпатели, обсуждая историче­
ские решения февральского Пленума 
И К", поднимут на принципиальную вы­
соту критику своей (работы, глубоко 
искроют причины отставания своего 
творчества, расскажут о своей работе 
так глубоко и полно, как »го необходи­
мо для уяснения саои\ ошибок, для то­
го, чтобы найти .кратчайшие пути к то­
му, чтобы жшжь литературной обще-
отвониости била жлточом, чтобы трудя­
щиеся края, советская литература обо­
гатилось бы пронзведвпиями полноцен­
ными, глубоко и правильно отражающи­
ми в художественных образах нашу бо­
гатую социалистическую действитель­
ность. 
Нельзя сказать, чтобы »ти надежды 
были оправданы. Ьыло бы неверным 
утверждать, что соаранне, проходившее 
в течение двух дней, а с в!лоабот,кой 
резолюции в течение пяти дней, ничем 
не отличалось от ряда писательских 
собраний, имевших место за последние 
месяцы. Решения Пленума всколыхнули 
и писательскую общественность. Собра­
ние проходило на значительно более вы 
соком уровне, ню уровень зтот ещо не­
достаточен. 
Резкой критике подвергли писатели 
журнал €€абирокие огни». Идиотская 
болезнь — беоночность, отсутствие ре­
волюционной бдительности нашли свое 
выражение в практике редактирования 
этого журнала. Присяжным критиком 
«Сибирских огней?, литературным длдь-
кой являлся от'явленный враг народа 
Вегмаи, помещавший в нем своя «кри­
тические» опусы. Этот «критик» принес 
много вреда извращением, например, 
истории партизанского движения в крае. 
Немалое влияние имел в писательской 
среде и другой «критик», троцкист Пан 
крушин. 
Журнал не являлся творческим цент­
ром писателей. Любопытным в этом от­
ношении было выступление т. Викляя-
цеаа, сообщившего о том, как постепен­
но год за годом падает участие писа­
телей края в своем журнале. 
Редактор журнала т. Высоцкий зача­
стую ш^имснял далеко ве оригинальный, 
во весьма действенный способ ущемле­
ния прав членов редколлегии: некоторые 
рукописи он просто-напросто «забывал» 
передавать членам редколлегии. Отти­
рание редколлегии от журнала станови­
лось системой, члены же редколлегии, 
если не считать «коридорных» разгово­
ров, против этого не возражали. Ред­
коллегия самоустранилась от редакти­
рования журнала, чем не в малой мере 
обгоняется появление в «Сибирских ог­
нях» вредной поэмы Лаиина, слабым ан-
тихудожестаекных рас/сказов я очерков 
Быстро» , Самсонава и т. л, и т. д. 
Не монео резко критиковали писатели 
и работу правления союза. Вопросы по­
литического воспитания писателей, 
творческой помощи им не стояли в цен­
тре тннманяя. < до 
Как правильно указывали тт. Алексе­
ев, Гайлит, Кортелов н Др.. правление 
проглядело вредительскую работу в* ли­
тературе троцкистов Вот мала. Пан кру­
шина, Адамовича Троцкист Адамович, 
руководивший литературной группой в 
Прокопьевске, немало «поработал» для 
того, чтобы разложить группу молоде­
жи. Не менее покдаательвым является 
и тот факт, что так называемым труп-
комом писателей руководил лгыне ис­
ключений из партии «писатель» Мрач-
ковский. а 
Вопреки протестам отдельных писате­
лей, троцкиста Зверева, написавшего 
очорк об инкубаторе, зачистили • писа­
тели. Кму систематически помогал лит­
фонд. 
•Пхшггичестая бОстнэтпость ивлпла свое 
выражение и а работе литератур­
ной консультации. Как правильно 
указал тов. Кудрявцев. консульта­
ция не занималась ти*-лнтанибм ли­
тературной молодежи. Консультанты 
ограничивались формальным разбором 
присылаемых ма консультацию стихо­
творений п раехжааов: рифма глаголь­
ная, лзык слал') и т. х На содоржлние же 
стихов и рассказов должного внимания 
не оЛрашалоеь, выхолащивалось идейноо 
содержание работы лнтконсультацни,— 
политическое* воспитание литературной 
молодежи. Сейчас консультации факти­
чески нет. В «Сиб. огнях» скопились 
груды рукописей, сотни авторов ждут 
ответов, но никто консультацией не за­
нимается. 
Об отставании критики говорили 
тт. Алсон, Высоцкий. Констатируя обще­
известные факты, они, к сожалению, ни­
чего не оказали — почему именно ни 
тот, ни другой не дали ни одной крити­
ческой работы о творчестве писателей-
сибиряков. Недостаточно говорилось на 
собрании и о том, что при желании 
критические кадры у нас в крае могут 
быть найдеиы. Достаточно указать на 
тов. Нарве ко ва (Кемерово), неоднократ­
но печатавшегося не только в сибир­
ской печати, но н в московских журна­
лах. 
С большим вниманием слушало собра­
ние выступление писателей тт. Ошарова 
и Кравкова. Пожалуй, только онн до­
ставили большие принципиальные во­
просы литературного творчества. Рядом 
любопытных примеров тт. О шаров и 
Кравков показали, как правление вместо 
создания творческой атмосферы в сою­
зе занималось вопросами, весьма дале­
кими от практики писательского труда. 
Воспитанно в писателях чувства ответ­
ственности за творческую продукцию, 
помощь в разрешении встающих перед 
ними творческих проблем, помощь писа­
телю в овладении большевизмом—этими 
ведущими вопросами правление почти 
не занималось. Првнебрежонно, отсут­
ствие необходимого уважения друг к 
другу — явление в писательской среде 
весьма распространенное. Когда писа­
тель Итян зачитывал я «Красном факе­
ле» свою пьесу, почти никто из писате­
лей на читку по явился; рассказы пи­
сателя Кравкова некоторые члены сою­
за даже не читали. 
Говоря о том тувстве ответственно­
сти за свой труд, которое имеется у 
стахановцев, т. Крааков законно спра­
шивал, есть ли чувство ответственности 
у писателя пород читателями? Его яе-
обходимо воспитывать каждодневно. 
Пало,—говорил т. Кравков,—выработать 
такую систему проверки работы каждо­
го писателя, помощи ему, когда каждый 
из вас ощущал бы этот контроль, рабо­
тал бы каждый день. 
Польза не отметить чрезвычайно низ­
кий уровень выступлений некоторых пи­
сателей (Непомнящих. Чугунов). Попыт­
ка о"юйтн острые моста, смазать само­
критику — все это было настолько ха­
рактерно для них. что не случайно раз­
давались весьма нелестные ропднки по 
их адресу. За уровень такого рода, вы­
ступлений отвечает союз в целом, ибо 
это результат «воспитания», которое по­
лучает в союзе литературная молодежь. 
Собрание писателей приняло резолю­
цию, полностью одобряющую решения 
Пленума ПК ВКШб), «Собрание привет­
ствует,—пишут писатели в своей резо­
люции,—решение Пленума об исключе­
нии из рядов партии Рыкова и Бухари­
на за антипартийную и антисоветскую 
предательскую работу, направленную к 
рестлиоацни капитализма в нашей 
стране». 
ХРОНИКА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
В Новосибирске открылись курсы мас-
соннков-аатейндков. На этих курсах 
преподают шклруктора московского 
центрального парка культуры и отды­
ха. 
• 
В крае начался конкурс колхозно-
совхозных драмкружков на лучшую по­
становку пьесы М. Горького. Кружкам 
]гредложены на выбор две пьесы Горь­
кого; «Мещане» н сВаосв Железвова». 
Цель конкурса — организовать . углуб­
ленную работу драмкружков над пьеса­
ми величайшего пролетарского писате­
ля. Конкурс закончится к 18 июня 37 го­
да — годовщине со дня смерти 
А. М. Горького. 
• 
20 мая в Новосибирске откроется вто­
рая краевая выставка изобразительного 
народного творчества Поступило свы­
ше 800 работ. Из них отобраны для вы­
ставки 1-гч| лучших. Наиболее интерес­
ные экспонаты краевой выставки будут 
направлены на всесоюзную выставку 
изобразительного творчества пародов 
ОСТОР, которая откроется в Москва 15 
августа с г. 
По-большевистски руководить 
печатью 
(Передовая „Правды' за 25 апреля 1937 года) 
Большевики всегда высоко ценили 
илу печатного слова. Еще на заре ра­
бочего движения в России, в годы, ког­
да закладывались основы большевизма. 
Владимир Ильич Ленин писал: «Нам 
нужна ирбждо всего гаяета, — Лее нее 
невозможно то систематическое ведение 
принципиально выдержанной и всесто­
ронней пропаганды и агитации, кото­
рое составляет постоянную и главную 
чачу горилл демократии...» И в после-
г.-ющие годы Ленин неоднократно воз­
вращался к этой мысли, воспитывая в 
партии правильное понимание значения 
и роли печати. Товарищ Сталин исклю­
чительное внимание уделял и уделяет 
печати. Он стоял у колыбели «Правды», 
тиадцатипятплетие которой исполняется 
л мая; вместе с Лениным он был соз­
дателем и редактором центральной пар­
тийной газеты. 
Большевистская печать в самой раз­
личной обстановке с честью выполняла 
ответгтееннеишие задачи партии. Наша 
пресса несла в массы пламенные слова 
большевистской правды в годы ожесто­
ченной борьбы с самодержавием и в пе­
риод гражданской войны, когда россий­
ские помещики и фабриканты вкупе с 
германскими, японскими и другими ин­
тервентами двинули полчища своих 
наймитов на советскую землю. Наша 
преи.а помогала партия в ее борьбе со 
всеми разиовидностими оппортунизма, 
троцкистами и правыми отщепенцами. 
Наша печать сыграла большую роль в 
восстановлении и реконструкции народ­
ного хозяйства и в осуществлении ста­
линских пятилеток. 
Высоко ценя печатное слово, пре­
красно понимая его силу и влияние 
на массы, Ленив и Сталин сами руково­
дили газетами в годы собирания и 
сплочения сил партии и рабочего клас­
са для штурма самодержавия, в пери­
од подготовки к Великой пролетарской 
революции. Ближайшим своим соратни­
кам, авторитетным и верным делу ком­
мунизма людям поручали Ленин и Ста­
лин руководство газетами. 
Многие партийные руководители ста­
ли за последние годы по-иному смотреть 
ва печать, они начали сползать с боль­
шевистских позиций в этом вопросе. 
Печать оказалась в руках второстепен­
ных работников, к тому же лишенных 
поддержки и пемощи со стороны руково­
дящих товарищей. Произошло это пото­
му, что вартийные товарищи стали не­
дооценивать печатное слово и утрачи­
вать вкуе к нему. 
Пленум Центрального Комитета пар­
тии со всей резкостью ослпил неболь-
шевистское отношение к печати. Одна 
ко даже и сейчас, после- Пленума, ны 
являемся свидетелями безразличного, 
бездушного, антипартийного отношения 
к руководству печатью и к ее исполь­
зованию. 
В Черниговской областщ дело дохо­
дит до того, что на глазах у областно­
го комитета партии приостанавливает­
ся выпуск газет. Газета «Стахановец-
коноплевод» (Гремяцкий район) не вы­
ходит десять дней; газета «Сталинский 
шлях» не выходит почти месяц; газе­
ты Путивльского, Добрянского, Мало-
Девнцкого районов не выходят декада­
ми. В Черниговском обкоме об этом 
знают, но ограничиваются бюрократи­
ческой перепиской. Разве это не свиде­
тельствует о том, что руководители 
черниговской партийной организации 
потеряли вкус к большевистскому пе­
чатному слову?! 
Товарищу Сталину принадлежит 
классическое определение роли нашей 
печати, как самого острого и сильного 
оружия партии. Некоторые партийные 
работники часто повторяют эту фор­
мулу, не усвоив, однако, ее глубокого 
смысла. 
Самым сильным и острым оружием 
нашей партии газеты становятся тог­
да, когда во главе их стоят авторитет­
ные и беззаветно преданные делу 
партии люди. Если же газета хотя и 
числится органом того или иного пар­
тийного комитета, но возглавляется 
второстепенными работниками, мало­
влиятельными, недостаточно устойчи­
выми, тогда сила органа печати сни­
жается, ее воздействие и влияние на 
массы уменьшается. 
После Пленума ЦК ПРОШЛО уже 
свыше полутора месяцев. Но до сих 
пор во многих партийных организаци­
ях не поняли, что во главе газет нуж­
но поставить авторитетных, до конца 
верных партии и ее Центральному Ко­
митету, политически квалифицирован­
ных большевиков. Имеются факты со­
вершенно вопиющие. В Дагестане из­
дается на кумыкском языке газета 
«Ленин елу» (орган Дагестанского об­
кома). Эту газету редактирует некий 
Абакаров, еще в ноябре прошлого года 
исключенный из партии. Так «поняли» 
в Дагестане указапие Пленума Цен­
трального Комитета партии об усиле­
нии большевистского руководства пе­
чатью и укреплении лучшими партий­
цами редакций наших газет. 
Самым сильным и острым оружием 
партии печать является тогда, когда 
она по своему содержанию высоко идей­
на, принципиальна, политически за­
острена, когда ее публицистические I 
информационные материалы целиком и 
полностью соответствуют тем задачам, 
которые па данном этапе стоят перед 
партией и страной, когда через печать 
ведется настоящее политическое вос­
питание широких трудящихся масс. 
Если обозреть с этой тс>чки зрения 
большинство наших газет, они далеко 
еще не на высоте положения. Истори­
ческий поворот политической жизни 
страны, современниками которого мы 
являемся, не находит еще достойного 
и глубокого отражения в прессе. 
Самым сильным и острым оружием 
партии газеты становятся тогда, когда 
они тысячами нитей связаны с рабочим 
классом, колхозным крестьянством, ин­
теллигенцией, партийным и беспартий­
ным активом. Недавно Центральный Ко 
митет партпи в специальном постанов­
лении отметил, что газеты «Правда 
севера» (Архангельск) п «Горьковская 
коммуна» заполняют свои страницы | 
посредственным материалом штатных 
редакционных работников. Партийные 
I! советские |»аботпикн, специалисты 
и стахановцы, учителя не привлека­
лись к сотрудничеству. Все это приве­
ло к снижению идейного уровня «Прав­
ды севера» и «Горьковской коммуны». 
То, что отмечено в отношении архап 
гельской и горьковской газет, относит 
ся ко многим пашим газетам. Стало 
быть, всемерное расширение и укре­
пление своих связей с массами трудя­
щихся и привлечение новых авторских 
кадров, в частности из растущих рабо­
чих и крестьянских корреспондентов,— 
прямой долг каждого большевистского 
органа печати. 
Самым острым и сильным оружием 
партии являются тс газеты, которые 
сделали все выводы из процессов япо-
но-гермапо-троцкистских агентов, вау-
ч и л и г ь распознавать врагов народа, 
воспитывают своих читателей в духе 
подлинно революционной бдительности. 
В своей разоблачительной деятель­
ности многие газеты часто машут ку­
лаками после драки, когда враги наро­
да, вредители уже пойманы, раскры­
ты. «Лесная промышленность» в одном 
из последних номеров поместила замет­
ку «Враги народа в Гослестехиздате». 
0 том, что в, Гослестехиздате неблаго­
получно, говорилось месяц назад на ак­
тиве наркомата, две недели назад это 
было предметом специального обсужде­
ния на партийном собрании. Централь­
ная газета лесной промышленности 
«сигнализировала» о давно известных 
вещах с большим опозданием, хотя 
письма о неблагополучии в Гослестех­
издате эта же газета получала неодно­
кратно. Беспечность, невнимание к 
сигналам трудящихся в печати еще не 
изжиты. 
Близится день печати—двадцатипяти­
летие «Правды», созданной учителями 
нашей партии Левиным н Сталиным. 
Это — значительное событие. Эту ве­
ху на пути большевистской печати 
нужно отметить так, чтобы каждый 
трудящийся узнал о колоссальной борь­
ба, которую провела партия большеви­
ков за создание массовой рабочей, 
коммунистической печати. В этот день 
надо рассказать трудящимся о том, 
как партия Лепина — Сталипа учит 
использовать печать для дела комму­
низма. Пусть миллионы читателей рез­
ко и справедливо критикуют наши га­
зеты. Долг работника печати всемерно 
поощрять эту критику, делать из нее 
для своей дальнейшей работы все вы­
воды. 
Борьба за осуществление решений 
Пленума Центрального Комитета пар­
тии требует от нашей печати такого 
высокого качества всей пропагандист­
ской, агитационной и организационной 
работы, какого она не зпала в послед­
ние годы. От того, как партийные ор­
ганизации будут руководить печатью, 
зависит успешное разрешение гранди­
озных задач, которые поставила перед 
нашей прессой партия Ленина — 
Сталина и которые большевистская пе­
чать обязана успешно разрешить. 
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Болтуны I 
и очковтиратели 
ЧЕРЕПАНОВА, 25. (Нвш корр.). 
Почти ежедневно руководители МТС по­
сылали в райисполком и райком партии 
рапорты по поводу одержанных, якобы, 
предпосевных побед. Секретарь райкома 
Фурман и председатель райисполкома 
Худзян принимали это бахвальство за 
подлинную работу, благодушествовали 
и не вмешивались в течение дол. И 
вот теперь вскрылась картина отде­
ленного опгмана и очковтирательства. 
Огнево-Заимковская МТС имеет 44 ко­
лотых н 7 гусеничных тракторов. 9 
из них с осени остались неотремонти-
ровпяиыми. Еще 7 машин я сейчас в 
разобранном виде. Моторы в Черепа-
новской ремонтной мастерской. 4 гусе­
ничных трактора даже не подготовле­
ны к ремонту. Из 26 оомотренных от­
ремонтированных тракторов почти каж­
дый имеет неисправности в рулевом 
упмвлепии. 
В Карлсевгкой МТС. из 10 мощных 
челябинцов, отремонтировано только 7, 
из 85 колесных — 73. О качестве ре­
монта можно судить по тому, что взя­
тый на проверку трактор 56 оказал­
ся совершенно неисправным. 
В Черепаяовской МТС совсем не от­
ремонтированы 2 гусепичных и 10 ко­
ленных тракторов. Из 35 машин, вы­
пущенных из ромонта, без дефектов — 
ни одной... 
Проверочные комиссии осмотрели 
тракторы, написали акты и отправили 
их в райисполком. Тем н кончилось 
все. 
Зав. райзо Шеэтепко, председатель 
райисполкома Худзян, секретарь райко­
ма Фурман были, конечно, обескураже­
ны этими актами. Никак не ожидали, 
что победные рапорты обернутся таким 
образом. Но благодушия и беспечности 
в райоппых организациях не убавилось 
и сейчас. 
В Огнсво-Заимковской МТС все трак­
торы стоят на усадьбе МТС. Директор 
Комиссаров рассчитывает отправить их 
в начале мая, когда просохнет дорога. 
Он поспешил сочинить еще одно тре­
скучее! донесение в райком и райиспол­
ком об устранении всех недостатков 
ремонта^ обнаруженных проверочной 
комиссией. А 2 гусеничных и 12 колес-
пых тракторов и сейчас не отремонти­
рованы. 
Колхозам района иехватзот трн с 
половиной тысячи центнеров семян 
овса н шпеттицы. Семена, имеющиеся в 
колхозах, наполовину непригодны дли 
сева. Они имеют чрезвычайно низкую 
пгтогкеггь. Но этим здесь не смущены. 
Намерены сеять и такие семена. 
Крайисполком разрешил колхозам об-
мпнять 20 тысяч центнеров семян на 
доброкачественное зерно на элеваторе. 
Колхозы обмоняли только 12,5 тысяч? 
центнеров. Обмен приостановило* со­
всем. Колхоз «Луч освобождения» дер­
жит в амбарах 300 центнеров сенян, 
всхожесть которых не превышает 50 
проц. Обменял он только 12 центнеров. 
— ОГ<мон стоит больших денег, будем 
гпять своими семенами, — рассуждает 
председатель колхоза Суворов. 
Эта вредная болтовня не встречает 
отпора, ее поддерживают в райисполко­
ме. • 
Антигосударственная тенденция сеять 
недоброкачественными семенами—видна 
н в том, что в районе не протравлено 
17 тысяч центнеров семейной пшеницы 
и овса. 
Вопрос о подготовке » весеннему 
севу президиум райисполкома разбирал 
за последние 4 моояца 12 раз, но даль­
ше пустых разговоров дело не идет. 
Выносили решения и забывали о них. 
А. СОТНИКОВ. | 
Г Л А В Н О Е -
НЕ У П У С Т И Т Ь ВЛАГУ 
КЛЮЧИ. (Наш корр.). 19—20 аире 
ля в ряде колхозов Ключевского рай­
она началась бороньба. Осмотр уча­
стков показал, что почва вполне гото­
ва для этой операции — бороны ме­
стами идут па полную глубппу захвата 
зубьев. Замазывания почвы ис наблю­
дается. 
21 апреля, в связи с похолоданием, 
работы па полях приостановились. Од­
нако каждый час иадо быть готовыми 
к возобновлению их. Ранняя прибивка 
влаги пыне имеет особо важное значе­
ние. Массивы паров и зябп в большин­
стве случаев уже* полностью освободи­
лись от снега, но наступившие замороз­
ки ежедневно сковывают почву на 
7—8 сантиметров, задерживая ее нор­
мальное созревание. 
Земля уплотнилась, покрылась мно­
гочисленными трещинами. Это ведет 
к исключительно большой потере вла­
ги путем выморажищания и испарения, 
особенно при тех сильных ветрах, ко­
торые стоят здесь сейчас. В этих усло­
виях самая ранняя прибивка влаги бо­
ронованием создает изоляционный по­
верхностный слой. Оп пеглубок, но до­
статочен, чтобы ослабить испарение 
днем и предохранить пары и зябь от 
глубокого промораживания. 
Прибивку влаги в Кулунде ныпе на-
ю пачипать, отнюдь не дожидаясь пол­
ного размервания почвы на всю глуби­
ну пахотного слоя. Это будет иметь 
решающее значение для ускоренна сро­
ков сева и для успешной борьбы за вы­
сокий урожай. 
Агроном И. РЯБОВ. 
Нет руководства 
земельными органами 
СЛАВГ0Р0Д. (Наш корр.) . Ореховская 
МТС создаиа недавно. Она еще в ста­
дии организации. От крайзо и руководи­
телей района Требовалась энергичная 
помощь, чтобы быстро привести стап-
цию в полную готовность к севу. Этого 
не было сделано. 
Большая часть полевых работ в кол­
хозах, обслуживаемых этой повой МТС, 
будет производиться тракторным пар­
ном. Учитывая это, государство отпу­
стило для Ореховской МТС на 15 волос­
ных тракторов больше, чем намечалось 
вначале. Но здесь не позаботились даке 
о том. чтобы обеспечить нашины води­
телями. Нехватает 30 трактористов. 
Теперь в поисках выхода нз положения 
додумались посадить за руль при леп­
щиков. Между тем, в соседних Бурлпп-
ской и Славгородской МТС трактористов 
больше, чем надо. Но районные органи­
зации ничего не сделали, чтобы исполь­
зовать их в Ореховской МТС. 
В новой МТС и колхозах нехватает 
прицеппого инвентаря, в частности, 
сеялок. Раньше часть этих колхозов 
обслуживалась Славгородской МТС, н 
была договоренность, что на период со­
ва посевной инвентарь Славгородской 
МТС остается в тех же колхозах. По-
втому-то колхоз им. Тараса Шевченко 
своими силами отремонтировал трактор­
ную н две конных сеялки, а также 56 
борон «зигзаг», принадлежавших Слав 
городской МТС. Тем неожиданней было 
распоряжение председателя райисполко­
ма тов. Голосова — немедленно возвра­
тить сеялки Славгородской МТС, при 
этом оплатить колхозам ремонт инвента­
ря и не подумали. 
Сейчас в колхозе им. Тарава Шевчеп-
ко нет сеялок. А посеять надо 1087 
гектаров. С помощью выделенных кол­
хозу по договору с МТС гусеничных в 
колесных тракторов сев может быть 
проведен не более, чем в 9 дней, по 
Ореховская МТС может дать сюда толь­
ко одну сеялку. Напрасно, выходит, 
колхозники сделали припеп к гусенич­
ному трактору, позволяющий приспосо­
бить к нему 7 сеялок. Грубое админи­
стрирование Голосова срывает все. Та­
ким же образом оставили без инвента­
ря колхоз «Красный дол» 
Колхозы, обслуживаемые Ореховской 
МТС, не вывезли еще около тысячи 
центнеров семенпой ссуды. Неблагопо­
лучно и с подготовкой к посеву много­
летних трав. Как известно, постановле­
ние партии а правительства от 28 де­
кабря уделяет особое внимапие травам. 
Однако райзо не выполнил этого требо­
вания. Из 22 колхозов радиуса Орехов­
ской МТС, только в 4 созданы звенья 
семенных участков. Половина колхозов 
еще не вывезла семена трав со скла­
дов, хотя кредиты па это отпущены. 
Попрежяему продолжается возмути­
тельная карантинная вакханалия, гра­
ничащая с вредительством. Вчера кол­
хоз им. Тараса Шевченко получил из­
вещение от славгородской коятрольно-
семенпой станции, что по анализу се­
мян наложен караптин па 281 центнер 
пшеницы «мильтурум», 168 центнеров 
пшеницы «гордеиформе», 135 центне­
ров овса «победа». В семепах обнару-
\ жен вьюпок. Между тем, эти семепа по­
лучены от Заготзерна. Но когда семепа 
поступали на анализ от Заготзерпа, за­
ведующий коптрольно-семенпой стапци-
ей Мастерских почему-уо признал их 
годными для отпуска колхозам и каран­
тина не накладывал. Точно такое же 
положение в колхозах «Маяк», им. Гря-
дннского н ряде других. 
Славгородскне руководители, вместе с 
секретарем райкома т. Хайкнным, по­
творствовали этой вредительской прак­
тике. 
Л. ЛЕОНИДОВ. 
КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ 
В Черепановскои зерносовхозе нз 15 
грузовых машин нн одна не отремонти­
рована. Па чем возить семена, горючее, 
смазочное в посевную? Зав. гаражом 
Булавин, сорвав ремонт машин, разо­
гнал лучших шоферов, окружил себя 
подхалимами и парализовал автохозяй­
ство совхоза. 
ШОРИН. 
* 
Юргинская районно-колхозная школа 
работает по устаревшим программам 
1935 года. Ни крайзо, ни районные ор­
ганизации школой не руководят. Кур­
совые мероприятия также сорвались. 
Недавно в Юргу на курсы созывались 
заведующие хатами-лабораториямн. 0з 
30 человек собралось 12. Звеньевые 
ефремовских звеньев собрались в числе 
5 человек, вместо 37, председатели кол­
хозов — 2 кз 27 ж т. д. 
Н. СОКОЛОВ. 
Проверка машмм в колхозе «Фекал социализма», Поспелихинсного района. 
•На онммко: бригадир т. АДАМЕКНО и колхозник т. ШЕВЧЕНКО осина- ривают 
сеялку. С0ЮЗФ0Т0. 
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Примечание) по" совхозам Наркочпящепроча не распределено по обла­
стям УС-Р—1064 га. По совхозам НКЗ С С С Р не распределено 
по областям УССР—18122 га н по областям Казахской ССР—6382. 
Новые первомайские плакаты Иаогиаа. 
На снимке: плакат «Сталиноиая Консти­
туция» (работы художников Дани и 
Долгорукова). 
Фото В. ОЛБЙНИКА (СФ). 
Навстречу 1 мая 
Н И Ш И АРЫКОВ ВЫПОЛНИЛ 
С V ЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА 3885 проц. 
ПРОКОПЬЕВСК, 25. Вчера забойщик 
шахты имени Сталина, мастер угля 
первого класса, Николай Арыков за 
смену дал 55 метров ухода, выполнив 
техническую норму на 3885 процен­
тов. (ЗапсибТАСС).' 
НОВЫЙ Р Е К О Р Д 
Б Л Ю М И Н Г А 
СТАЛИНСК, 25. Коллектив рабочих 
блюминга Кузнецкого металлургическо­
го завода имеви Сталина 22 апреля 
дал новый, еще небывалый рекорд про­
катки. В этот день блюминг выдал 
5834 тонпы продукции, перекрыв су­
точный план на 834 тонны. 
Рабочие рельсобалочного цеха, не­
смотря на то, что потеряли пятую 
часть рабочего премепи на простои ва­
га отсутствия горячего металла, в эти 
сутки сумели выдать 2136 тонн рель­
сов — на 436 тонн больше задания. 
Первый и второй мартеновские цехи, 
при суточном плане 4500 тонн стали, 
выдали 5320 тонп. (ЗапсибТАСС). 
ГОРОДА И СЕЛА СТРАНЫ СОВЕТОВ 
ГОТОВЯТСЯ К Д О Л О л Н О Й ВСТРсЧЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО О Р О Л Е Т А К О Г О 
ПРАЗДНИКА 
Тысячи колхозников с'едутся 1 мая 
в Новоузенск (Саратовская область). 
Здесь состоится большой народный 
первомайский праздник в честь Ста­
линской Конституции. Приглашены го­
сти из соседних районов. В программе 
праздника — военные коино-слортнв-
гые состязания, олимпиада художе­
ственной самодеятельности, грандиоз­
ный карнавал. 
Вместе с бойцамн-пограпичннками 
отпразднуют 1 мая колхозники погра­
ничного Дзержинского района (БССР). 
Молодежь сельхозартели «Красный бо­
ец» готовит к открытию парк культу­
ры и отдыха. Драматический, музы­
кальный н физкультурный кружки под­
готовили большую программу для пер­
вомайского вечера. 
Необычайно оживлены города и села 
Азербайджана. В Нахичевани, Джульфе 
в Ордубате к майским дням заканчи­
вается асфальтирование и озеленение 
улиц. 
Ш А Х Т С Т Р О И 
И ЕГО ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 
Новое шахтное строительство а Куа-
беосо долгов время было о5 актом вре­
дительства яноно - н ем оико -трои кисте ких 
бандитов. Вредители задерживала . на 
несколько дет углубку шахт, консерви­
ровали строительство, омептвляли ог­
ромные средства, «ели подрывную робо­
ту в монтаже оборудования, проектиро­
вали шахты так, чтобы вызвать при 
аксплоатацни огромные потери угля. В 
а то время б ооп очные руководители Куз-
баседпахтстроя Б утятин и Казанцев бы­
ли поглощены личными дрязгами, де­
лежкой портфелей. 
Раны, нанесенные воедитвлнмм, ве­
лики, но при большею истовой работе 
ликвидировать все последствии вреди­
тельства можно быстро. Для этого име­
ются асе возможности. Требуется, что­
бы твгхияческий штаб строительства — 
Ку збаесавахтстроа сделал правильные 
выводы из полученных уроков, мобили­
зовал весь коллектив на ликвидацию 
пооледотвяй (вредительства. Но Кузбасс-
гаахтстрой этого не сделал. Урока н> 
наплочены, коллектив ие мобилизовал. 
С рудников поступают сигналы о том, 
что •предательство не ликвидировано. 
Кузбассадахтстрой располагает боль­
шими силами. В тпарате треста рабо­
тает 250 человек, из них 100 ияженер-
но-техяически-х работников. Подавляи-
шее большинство специалистов — чест­
ные, советские люди. Но они «е орга­
низованы и политически не подняты 
ла борьбу с последствиями вредитель­
ства. Это отчасти об'яеиявт, почему в 
шахтстрое до снос пор нет плана борь­
бы с последствиями вредительства, а 
ггть вгуиый «перечень мероприятий», 
••оставленный .в кабинетах без участия 
масс. Это об'ясяяет отчеств • — «почему 
в шахтстрое до «пах поо'течипят чуждых 
людей я вредительские порядки. 
С вредительством в шахтстрое не пл-
кончили ешо и сейчас. Первый ш а р 
тал 1037 года не принос никаких улуч­
шений в работе. Себестодмость строи-
телы'тва да 18 процентов выше план к 
вой, убытии за первый квартал состав 
ляяот 500 ты<-яч рублей. В связи е тем, 
что на строительстве ликвидированы 
стахановские методы, а механизмы ис­
пользуются плохо, !производитольлость 
труда равна 70—80 проц. Прошла пер­
вая половиил апреля, а прокогьевсяая 
контора шахтстрол еще не выплатила 
зарплату за январь. 
НА Осиновском 1>улнкко шестой год 
строят шахту, причем строят ее тая. 
чтобы не закончить и в 1937 году. А 
строить ее надо было 2—2 с половиной 
года. 
На шахте Северная, зга которой ору­
довал немецкий шпион, фашист Штик-
линг, осужделный по кемеровскому 
процессу, два года еттюятся один толь­
ко комбинат, и все еще нет всея чер­
тежей. Снабжалась шахта чертежами 
та»: сначала придут из шахтстроя чер­
тежи для четвертого этажа здания, потом 
для третьего, хотя всем ясно, что без 
чертежей первого этажа строить зда­
ние нельзя. В чертежах с забывали» на­
нести... вентиляцию, канализацию. Вре­
дили нагло, на глазах у всех. Но идиот­
ская беспечность, как пеленой, застила 
ла глаза руководителям шахт. 
Рудники начинают откввьиваться от 
услуг шахтстрол и выразмают сожале­
ние по поводу догозооош, заключенных 
с этой организацией. Руководители 
угольных трестов о шахтстрое отзыва­
ются так: он делает все медленно, до­
рого и плохо. Йричам очейТЬ часто при­
сланные не треста чертежа приходится 
или оо-коренному переделывать, потому 
что они неправильные, или выбрасы­
вать, потому что они вредительские. Не­
давно из Прокопьевска вернула проект 
углубкя одной из шахт, как вредитель­
ский. Но в тресте так и не установили 
— кто составлял этот проект. До сих 
пор в тлеете .но УДОСУЖИЛИСЬ гкр'смот­
реть «наследство» вредителя Огрон-
лова. До сих пор из нооекниосо 01 до­
ла (начальник Скулнн) продолжают по­
сылать на моста 'путанные исчисления, 
которые дают возможность разбазари­
вать средства. 
Руководителя КузДа«тшахтстроя, ннж. 
Казанцева обвиняют, обычно, а близо­
рукости, беипечниевн н бюрократиче­
ских методах руководства. Все это так. 
Но у инженера Казанцева есть ошибки 
посерьезнее, ошибки политического ха­
рактера. В свое время он рьяно защищал 
японо немецко-троцкистчжоро агента, вре­
дителя Стронлова. Вместе с Еремеевым 
инженер Казанцев отгвравил 7 мшпта 
ва рудники «директиву», в которой 
сделана ссылка на указание... рас­
стрелянного Мандата Пятакова. Ин­
женер Казанцев оизружид себя враж 
дебными элементами, троцкистами (Кор­
сак, Вг/рнеов), которых не только ян 
контролирует, но которым безгранично 
доверяет. Разве только беспечностью 
можно об'яснить все то, что происходит 
в тресте и ва стройках? Разве только 
бюрократизмом можно об'ясоанть зажим 
инициативы молодых советских спецнл-
листав, которых не учат, яе выдвигают 
денжвт в затхлой обстановке треста, 
никакой 
где они не могут привести 
пользы вроиаводслшу! 
Как же реагировала а реагирует е.--
все это партийная организация Кузбасс-
шаггогроя? Кая показало отчетно-вы 
борное собранно, юна никак яе влияла 
ва положение дел в шахтстрое. Разди­
раемая склоками, грызней, беспринцип­
ной групповщиной, парторганизация 
стояла в стороне от дея шахтстрое. 
Она обходила острые вопросы, уклоня­
лась от мобилизации коллектива т 
борьбу « вредительством. 
В парторганизации царит ааяяаяство. 
Многие члены партии (швецов, Репье-
ва, Тиунов) ие учатся. Когда партер 
ганиэация пыталась указывать нч 
ошибки, допускаемые им» в работе, они 
подавали заявления в партком с жало­
бой на то, что их «обидели». Партком, 
получив такие заявления (а получат 
он их немало), становился на свой из-
люблеагиыЯ путь уговаривания. Вместо 
того, чтобы серьезно, поУзольшевистсаи 
поставит, вопрос о недопустимом по­
ведении Бутягина, парторганизация хо­
дила возле него я уговаривала: возь­
митесь за работу, перестаньте ссорить 
ея с Казанцевым.... 
Парторганизация яе еоотнтываваеь в 
духе большевистсвой семо!фэггакн. От­
четно-выборное собрание показало, что 
вместо самоюритмкн была критика ок 
риалом. Такой тон задавал партком, а 
члены партии лотом переносили его на 
коллектив. Отдельные члены партии 
совершенно нетерпимо относятся в с* 
мояритике (Швецов, Валик. Весовщики, 
н др.), превращая критику в оамокрн 
тику я брань, я ооворбдениб тонарм 
щей. 
тш яе мог яо видеть Дв»эржяицгай*рай-
ком ВКП(б). Но вместо помощи, за ко­
торой неоднократно обращались н парт­
ком, н отдельные члены партии, райком 
толкал парфоргеииза тпо на ошибки. Так. 
по совету райкома, в партком был вз­
орви Бутягин, не СОСТОЯВШИЙ на учете 
в «парторганизации и в течение года 
не удое ужившийся сняться с учета в 
Москве. Райком не поддержал партор-
гаяиаатгпю, когда она исключила первый 
раз из партии троцкиста Корсака. Вме­
сто того, чтобы воспитывать парторга­
низацию в духе ануто«шартияной яе-
мократни. райком нарушал права парт-
оо га нн лации. сняв с учета и послав без 
ведома парторганизация на другую ра­
боту члена партии Хлобостсв*. 
Промотдел крайкома партии нвдоста-
т шо помог парторганизации шахтстроя. 
Бригада прям отдела два месяца тому 
назад обследовала работу шахтстроя. К 
сожалению, кто обследование косну­
лось только хозяйственных вопросов н 
ничего яо дало парторганизации. 
Решена» Пленума ЦК ВКП(б), доклад 
я заключительное слав» товарища 
Сталина открыли тлааа партопганнав-
цил, которая увидела, как она была да­
лека от большевистской работы, а* 
вявпув в болоте семНкЧвемяоети. склок 
и зажиме самокпичики. На отчетно-вы­
борном собрании, цосле долгой раеввч-
кя, парторганизация в основном пра­
вильно наптушала и птхлнагиз.ировала 
свои ошибки и всю свою прошлую дея­
тельность, решительно осудила иебодь-
июнистскио мотоды таботы и намети­
ла основные линии, по которым дол­
жна развертываться робота, 
IV» тяжелое «чи-тояиио атглората я 
•леей работы тохтстроя явстплько серь­
езно, что без бачыпевистекоП помощи 
райкома партии парторганизация шахт­
строя не справится со стоящими парад 
ней задачами и, в первую очередь, 
мобилизацией всех честных, преданных 
лчртии ияжеперов на борьбу с послед­
ствиями вредительства. 
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С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
28 АПРЕЛЯ 1937 г, 16 96. 
Василий Андреевич 
Жуковский 
К 85-летию С О Д Н Я С М Е Р Т И 
^ атгрелА1Ггупоу1«ил<>гь 85 лот го лия | 
'•М(.*рти л мимо н итого рупслгого поягта и 
переводчик,! подпой тнуювипи Х ' Х шска, 
Василия Андреевича Жук<дВС»гогл!л 
•Жуков* кий—зтот дитер4тура1Ь1Й 
л у иб Руси, отп|)ынший ой Америку ро 
ма.нтшмя в поэзии... Вот ого велика 
.тою, ого великий подвиг», — так ха-
рактерн:гуот роль Жужоамкого в разви 
ти.н нашей Л1вТр1Ггатут>и великий русский 
критик В . Г. Ьелитгск.нй. 
Увльалго до люянлелнл в печати пер­
вых стихов (Пушкина Жуаиюс.кий бы.1 
ужо прелым поэтом. В 1801 году оп 
• 'КОНЧИЛ МОСКОВСКИЙ Уа1Яв<трг'ИТ1?»я>К.ИЙ 
нанюион, где был шредседатолом литера-
турного общества «СогфйииА». В 1707 гт-
ду, «иггда Жуковскому было 14 лет. в 
печати появилось его первое стихотво­
рение — «.Мысли при троовнце». В 1803 
1ч>ду Жуьоткий солткается с Н. М. 
Кагяшзиньгм. тогдашним редакторам 
•И'-ттника Европы». Сотрудничество з 
Ь'нралспниам в «Вестнике Европы», в ко­
тором початалвп» пнамеиитые баллады 
Жуковского и япорвью появилось из-
лестиое ститотворенне «"сльсаоое клад-
битв», прип инт Жуков кму широкую 
. литера ту,, и ук) п.ш ,тнисть. 
Вместо с Ьл1рамзнныл1 Жуковский стал 
п оппозиции црадтив господствовавше1^ 
в допушкинской русской л1гторатур» 
нашравлопим — так называемого лож-
.но-клаос^шиша. Жуковский восстает 
«гротив аастышиях. каноничвехих лрорч 
ЛО^о-клГи ги,ци;ип». (Ц\ < громится обли-
лнть литер.1Т>1рный ЯВЬН с разговорной 
речью. Томами <-пп.нх стнхлшвореннй он 
впервые в русской лите)>атуре набкра-
ет внутренний мир челонг.ча, душевные 
пнрржинання. чул*""ва любви, печали, 
веселья. Чтобы найти новые формы дли 
• гоетичеекой разработки этих том, Жу­
ковский тиштедьно и глубоко взучаот 
•«вяременную ему иностранную литера-
туру и дает на русском языке огром 
иое количество нопревзойдгашых по 
красоте и мастерству стихотворных пе-
риводов прон;»ведо1И1й Ш1 остра иных ав­
торов (Гете, Шиллера, Уланда, Байро­
на и др.). 
В 1815 году Жуковский и его друзья 
создают литературную органн.ящию 
«Арзамас», которая стала а прямую оп­
позицию к роатоцишшо-вре.постничвеко 
му литературному юпуиску групп м 
Шишлова. Члены «Арзамаса» носили 
шуточные имена, взятые из баллад Жу­
ковского. В число членов был А. С. 
Пушкин, 'носивший шеевлоннм «Овер-
чок». К Э Т О М У воемоли отноеллтея иачл-
ло дружбы Жуковского с Пушкиным. 
На смену романтизму Жуковског-
ИрНХ'ТТИТ ;«П"ХН ПуШКИНИ. ЖУКОНСКИП 
понял это и встретил сочувственно но­
вую эру в литературе: до наших дней 
сохрани.тея замечательный документ, 
ныне выг I т . ! ! 1ый «в залах всесоюзной 
пугцкивсК'Ой высгагжи. Это — сюр трот 
Жуковского, подаренный им Лулыцшу 
в 1$20 году, в день окончания Лугпки 
ным работы нал подмой «Руслам и Люд­
мила». На портрете Жт.ьов<кий «тали 
оал: сПобедителю ученику от побеждем-
ного учителя». 
Жуковскому. имевшему опромш" 
нлияние и связи ври дворе, несмотря 
на то, что политические взгляды де­
ка.'.р.я-рею были ему чужды, удавалось 
по раз смягчать репрессии против 
осужденных детабрист»31в-ла1тераторс.|1, 
среди воторых было много его друзей 
Жу.к<«вский добился также оовобождеиия 
чт крепостной зависимости Тараса Шев­
ченко, смягчения репрессий против Ва-
гаатиюститто, содействовал .гюгдарещонию 
на первой ссылки Герцена. Огромную 
роль сыг»рало застхлтттчество Жуковско 
го для Пушкина. За решолжмшоашьп 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДОВ 
В РУБЦОВСКИХ СТЕПЯХ 
РУБЦОВСК, 25. (Наш норр.). Для 
борьбы с летней засухой и суховеями 
мяогне колх(иы района строят водохра-
нвлища и пруды. Колхоз «Ясное голи­
це» устроил плотвгту на одной из самых 
значительных балок, откута обычно 
весной уходила большая вода. Теперь 
на месте балки образовался пруд, глу­
биной в полтора мотра. У пруда уста­
навливается насосная машина, которая 
подает воду на посевы свеклы. Воды 
хватит на два полива. 
Запрудив старое русло р. Алея, иду­
щее вдоль свекловичного поля, колхоз 
«2-я пятилетка». Беяруковского сельсо­
вета, также создал большое водохрани­
лище. Колхозы «Овцевод» и «Красный 
руль» устроили запруду на реке Склюи-
хе. Здесь у водохранилища устанавли­
вается конный привод, при помощи ко­
торого вода по деревянным трубам бу­
дет подаваться на поля. 
стили и эпиграммы Алексяпдр I при го 
вор и л поэта к ссылке в Сибирь. Созна­
вая, что эта ссылка может погубить 
поэта, Жуковский решительно встал на 
ого защиту. 'При содействии Карамзи. 
на удалось доЛитьсл смягчения приго­
вора и замены сибирской ссылки осыл 
кой на юг. Другой рая, уже в тридца­
тых годах, царская полиция перехвати 
ла «крамольное» письмо поэта к жеоте. 
Письмо было доставлено царю, который 
при чтении ото пришел в бапеигтво. 
Пушкин в своем дневнике отметил, что 
инцидент был улажен только благодаря 
Жуковскому. 
(В 1826 году Жуковский уехал лечить­
ся за границу. Он посетил Германию и 
Швейцарию, лично познакомился с Гете. 
Гофманом, Лафонтоиом, Шатобтяаном. 'В 
1827 году он вернулся вновь в Россию. 
Здесь он работает над переводами ска­
зок братьев Гримм, пашет цикл сказок, 
сотрудничает вместе с 'Пушкиным в «Ли­
тературной газете», которая вола борь­
бу против лакейской прессы Булгаря-
на. К этому ж е периоду относится по­
пытка литератора Киреевского создать 
литературный журнал «Европеец», кото­
рый поело выхода двух номеров был 
закрыт полицией. В сегаотския архиво­
хранилищах сохранилась перагввека Жу-
ковс-иого с Киреевским — документы о 
попытках Ж у кюнекого добиться разре­
шения выхода этого журнала. 
Свои последи но годы, оставив при­
дворную жизнь, Жуюовс.ки'Й почти без­
выездно поовел в Германяи, в кругу 
гюдотдаешеитсоо жены. Здесь он лапясал 
ряд сказок, олгоичда перевод поэмы 
• •Паль и Дамаянти» и дал прекрасный 
перевод «Одиссеи» Гомера. Этот пере­
вод — одна 'из крулнейтлнх работ поэ­
та. 
12 апреля 1852 года (24 апреля но но­
вому стилю) В . А . Жуковский скончался 
в Ведено. Толо его было перевезено в 
ПетевУтург и погребено яа кладбище 
Алекоандро-Левской лавры, рядом с мо­
гилой Карамзина. 
Роль Жукавч-кото в цусской лотгерату-
ре велика. Он открыл эпоху романтиз­
ма в русской поэзии, а рамшгпнам был 
шагом «перед иа пути от ложно-клас-
енцизма к реализму, к Пушкину. 
ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ В МОСКВЕ 
24 нпре.тя в большом ляле Московской 
консерватории состоял и концерт юных 
музыкантов, учащихся знаменитой шко­
лы .имени ('-тал»!»гкого пои Одосоьой 
тшеерваторки, , взрастившей замеча­
тельных молодых музыкантов Давида 
Овсрраха, Бусю Гольдщгтейна, Лизу Ги-
лелье 1И Мипту Фнхтонтольца. 
Вечер открылся выступлением 9-лет-
ней пианистки Вали Иалиновской н 10-
летней пианистки Брони Розеяман, ко­
торые прекрасно исполняли •концерт 
Бетховена для двух роялей. Ш умными 
аплодисментами было встречено выступ­
ление скрипачек Мнрры Фурер и Нюси 
Долях. Тепло встретили слушатели так­
же выступление 10-летяето план иста 
.'Ьтмы Тасина, исполнившего, между про 
чим, собственное '•.ихшэжедетаие—мирт 
посвященный героическим бойцам Р' 
публижанской Ислтнии. 
З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й Р О С Т 
В К Л А Д О В В СЕЛЬСКИХ 
СБЕРКАССАХ 
В селах края в последнее время наб­
людается значительный приток вкла­
дов в сберегательные кассы. За пер­
вые две декады апреля в сберкассы 
поступило 629 тыс. рублей. Это со­
ставляет 56,7 проц. плана на весь 
второй квартал. В первом квартале 
этого года вклады за декаду достигали 
лишь 187 тыс. рублей. 
Всего с 1 января и по 20 апреля 
трудящиеся края положили на хране­
ние в сберегательные кассы 12 мил­
лионов рублей. 
В связи с предстоящим 25 мая ти­
ражом займа Второй пятилетки (вы­
пуск 4 года) значительно сократи­
лись случаи сдачи облигаций под ссу­
ды. В последние дни трудящиеся рас­
считываются со ссудам и забирают 
свои облигации. В центральной новоси­
бирской сберегательной кассе за ап­
рель погашено ссуд больше, чем на 20 { 
тысяч рублей. 
Колхозники готовятся 
к первомайским дням 
ЧЕРКТШЮЮ. 25 (По телефону). К 
первомайским праздникам в селе Мед-
ведгком подготовили две пьесы, орга­
низовали струнный оркестр. В перво­
майские дни спектакли будут проведе­
ны на стоянках нолевых бригад. 
В Шурмгнпском сельсовете, кроме 
спектакля к 1 мая", устраивают вы­
ступления кукольного театра 
Бойко торгуют сельские магазины. 
Колхозник сельхозартели »9 января» 
тов. Вишняков купил к празднику ве­
лосипед, гармонь, патефон, хромовые 
сапоги п пальто жене. Бригадир трак­
торного отряда этого же колхоза тов. 
Костюченко приобрел велосипед и паль­
то. Кго сосед Федор Стрельцов купил 
баян. 
К празднику в селах открываются 
новые культурные учреждения. В Мед-
ведском, Ново-Локтевском. Чащинском 
и Дорогино-Заимковском сельсоветах 
оборудованы медицинские пункты. В 
пеле Медведскои — родильный доп. 
Колхозник» Карасевского сельсовета, 
открывают клуб. 
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:228Швж1 
кг ш н и щ п 
' а К я я к лЕ ЯРЯВ'" Ш*г 
^ЯШ лВнймявпНК 'мнаи ями 
К И Н О И Т Е А Т Р Ы Н О В О С И Б И Р С К А 
К 1 М А Я 
В майские праздники в нпилеибирекпм 
«Пролеткияо» ..удет пок«аываться >ыя зау-
ковой художестпенныЛ филыс <Дярнкп> — 1е-
роичеекли повгеть по проиянедения» груаин-
ского писателя 9 . Ниношвн.ти. 
^ В тгатре «Роскяяо» пойдет фильм «Депу­
тат Г... ! Г И 1 . Ч » 2 мая в «том кино па детском 
дневном ееаихе. Судет покапана «Счастливая 
смена», картяяа из жизни пионере» в Артеке. 
<8> П кино-театре «Юа^штурч» дети увидят 
«Тема ОоЯера». 
<я»> В театре Юных зрителей с 28 апреля пой­
дет иоваи пьеса детской писательницы ЛюАи-
мввой — автора ««'ережи Стрелъдова»—«Д1>уж-
0.1». 
«4> К у к о л ь н ы й театр (при ТЮЯе) в майские 
ДПИ покажет ребятам дошкольного возраста 
«Три поросенка». 
<4ь В театре «Красный факел» днем и вече­
ром 1 я 2 мая пойдет пьеса Корнейчука «Пан­
ки р». 
<я>> Дом Красной А р м и и органнаует у сев» и 
о клубах воинских частей концерты госфмлар-
ИОНИИ, детские, утренники, постановки ТЮЗа 
и театра «Красный факел». 
Сталиной. В теплицах пригородного сов­
хоза «Сталинец» выращиваются огур­
цы, лун, помидоры, капусте и другие 
овощи. Недавно в теплицах послали 
огурцы. На сними*: огородница т. Е, Г. 
Звончук производит сбор огурцов. 
00ЮЗФ0Т0. 
ВОЗОБНОВИЛОСЬ 
НОЧНОЕ ТРАМВАЙНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
Круглосуточное трамвайное движение уста­
навливается 6 25 апреля на линиях: вокзал — 
центр, центр — завод «Труд», центр — Сиб-
машетрой. н о ч н ы е поезда б у д у т работать с 
1 час. 80 нин ночн до 5 час. 88 минут утра. 
С сожалением приходится отметит»., что та-
ка<т линия, как Центр — ул. Кольцова , Трлн-
вайтрестом не предусмотрена для ночного об-
с.туягиваиия. 
На-днях в Новосибирске открылся магазин для детей «Пионер*. На снимке: 
юный покупатель Гена Фролов выбирает гори. Фото А, ВИШНЯК. 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ХЛЕБОМ 
Накануне, первомайских дней п Новосибир­
ске значительно увеличивается выпечка бело­
го хлеоа, сдобы, венского печень», хал, саек 
и маконмх булочек. 
С Я апреля выпекается 32.5 Тонны белого 
хлеба ( п о ' 2 р. 70 коп. кгр.). вместо 18 тонн. 
Нолугорарублевого белого хлеба сейчис выпе­
кается в четыре раза больше. 
Для удобства домохозяек магаоины Союз-
продмага и НовосиАторга увеличивают торгов­
лю высокосортным тестом. Увеличивается из­
готовление пирожного, кексов и тортон. 
Д Е Т И П Р Е Д О Т В Р А Т И Л И 
К Р У Ш Е Н И Е 
АНЖЕРКЛ. 24 (Наш корр.). Дети 
рабочих шахты 7-6 Анжероуголь, вось­
милетний Миша Анкин и двеиадцатилет-
ний Закнулла Хозинов, играя около пол'-
ездных путей рудника, заметили лопнув­
ший рельс у стрелки .Уг 46. Они сейчас 
же сообщили об зтом бригадиру путей. 
Начальник транспортного отдела за 
предотвращение аварии выдал детям 
денежную премию. 
Б О Л Ь Ш О Й ШАХМАТНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
24 апреля в новосибирском клубе работников 
народного хозяйства открылся большой шах» 
матнып чемпионат с участием сильнейших 
шахматистов Новосибирска. 
Д о с т о я л а с ь жеребьевка. II первой туре, ко­
торый состоится 2Т апреля. Напроцкпй играет 
с. чемпионом города К . К. Сухп;»е»ым, Мыль­
ный г Пин.-куронмм. Окунпов с Маааном, Пок­
ровский со Сперанским. Рассохин с К|всн.-ным. 
Набкнн с Д й е в ы м , Габоннч с йи ачияьдв. 
В первом туре женской групп! '«пионят» 
, Д р о ж ж н н а встретится с Осипович. Зайцева < 
! Сапфировой, Шлмнна с Чубаровой. чемпионка 
края В, Дорошинская с Еркиной, Гсльфман с 
Добровольской. Воложаннпа с Ала.тыкнчои 
, Игра начнется с 8 часов вечара в клуба ра-
| ботинков народного хоаяйства. 
КОРОТКО 
^ СЗтахановка-дояржа животвоводческого еон-
хоза «Красный партнаан», Ч а р ы ш с к о г о района, 
Д а р ь я Аброснмовиа Ш а м п о р о в а добилась сред­
несуточного удоя в 20 литров от каждой на 
шести коров. Ш а м п о р о в а применила шести­
кратное кормление и поение, стала произво­
див»» дойку шесть раз в дань. Беспородямв 
сибирские коровы дают ежедневно по 22,9—21 
литр молока. 
ф В Камне н а Обн закончились к у р с ы ру­
ководителей хоровых кружков в колхозах, ор­
ганизованные при кайенском доме к у л ь т у р ы . 
И числе окончивших курсы на «отлично»—са­
пожник промартели М . Ф. Оеядчепкл тгччгео-
рист колхоза ям. гТВхе И . П . Маргачев. учет­
чик колхоза им. Карла Маркса, К о | и м . с . о с и . о 
сельсовета, В . Д. Чичулнн п другие. 
.Д. Преанднум крайисполкома снизил отпуск­
ные ц е н ы яа детские игрушки яа паттъемаше 
| и дерева. И г р у ш к и , наготовленные городской 
п районной промышленностью, уценены на 18 
процентов. Крайвнуторгу предложено сни.шт1. 
ц е н ы на игрушки, изготовляемые промкоопе­
рацией и кооперативами инвалидов и установить 
единые пены для каждой игрушки. 
Т Е А Т Р 26 апреля 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
О Т Е Л XI О 
Н а ч и о » Я час. »вч. 
С е м в я м е билеты д е в с п я т м ы ы . 
К» еа о'крыта с 12 до 3 ч. даа и о 8 до 8 ч. аяч. Тел. 21-033. 
Принимаются »»я»ки о д о с т а м о ! валетов яа дои. 
ГТ апреле А Н Д Ж Е Л О . 
П Р О Л Е Т Н И Н О 
Начало беааиоа; 
•.',4. 8, 8 1 10. 
К «оса с 12 ч. даа. 
М1 Р О С Н И Н О 
Начало геммоо»: 
1
к
 4, в, 8 • 10. 
Нр<?мьпра Сегодяя 
Нояыг. вяуковой 1уДвЖвГТ1. 4>В.1ЬК 
пронваод. I 41к :!1Ч](нш Гвувнн 
Д А Р И 1-С О 
В «пацертеом ш > •ыетуплеяме диаа-оркеетра под упраалеяием 
Г. И. Каамреааго. Виступл. артиста Д. Ларина (пеняя). 
Е ж е д н е в н о 
Премьера 
Большое аауяою! худпжеетвеааыЗ фильм 
Д Е П У Т А Т Б А Л Т И К И 
В фоВе о и п е р т оркестра. Предварительны продажа бялетоа. 
. г-
Ю Н Г Ш Т У Р И 
I»и чя III свалооа; 
дней: 3, » • в; 
•вч-: 7-40, 9, 10-Ю. 
Большой худоамствевяый >нл».ч 
Д Е К А Б Р И С Т Ы 
Ззпадноснбирскнй краевой невро-психнатриче-
ский диспансер (ул. Щетинкина, 32) » 
Й^ 27 апреля в 9 час. вечера 
ЛЕКЦИЯ Д О К Ю Р А В. Г. ЗАОТ 
ОСНОВЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА. Вход свободный. 
Х Л О Р Н А Я И З В Е С Т Ь 
лучшее средство для дезинфекции и 
обеззараживания свалочных мест, помой­
ных ям, уборных и т. п., особенно в 
весеннее время. 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТЬЮ 
П Р О Д А Е Т С Я В А П Т Е К А Х К Р А Я . 
' Т Р Е Б У Е Т С Я 
ПОМ. Б У Х Г А Л Т Е Р А идя ОПЫТНЫЙ СЧЕТОВОД. 
Условяя по соглашении». Кудряш ••век й вор, гквхоа .Печягяяк*. 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Е 
В 0 Е Н Н 0 - М Е Д И Ц И Н С К О Е 
У Ч И Л И Щ Е Р К К А 
О Т К Р Ы В А Е Т П Р И Е М 
на 1937-38 год 
Училище готовит военфельд 
шеров— ерек сбуяеввя 3 года. 
В учнпада крнииманепа днща, годные 
по состояна* адовоная и ниеви яе овще-
вввааоввтыьвув подготовку а об'еме не 
ниже 8 классов вредней школы: 
а) граждеаскже—от 17 д > 22 лет и 
в) аееиноолужашнв—от 17 да 13 лет 
(сверхсрочники до 28 дет). 
Справки об испытаниях и • ( о б х о ­
димых документах ЯММО цо.тчять а 
учалите • ра аобтомятах (для граждан-
ежнх лнд) я а штаб* войекоао! часта для 
всеаяоелужящях}. 
.1 н'лениа с документами подтютса: 
а) гражданскими ливами— а училище а 
а райвоенкоматы с 1 апреля по 1 авгу­
ста, 
б) военнослужащими— в во1е». вых ха-
етя! с 1 аврала в> 31 мая. 
Прибытие в училище: 
а) гражд негих лиц—к I а в г у с т а . 
б) аоеанослужащII—к 13 ню я, 
.'дряо: Лекаеград, 180, ЛаларегяыЗ 
пер. 2, (нротаа Витебского вохаала), теле­
фон 8-80-88. 
С Р О Ч Н О ТРЕБУЕТСЯ 
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР. 
УСЛОВИЯ ПО <>: д» ненню, Во8Нъ>лК80 Пр*4-
дтотавимииа /аартиры. Уд. О* ьн Шан-
шааих (б. Лог в< кая. 71) краевая контора 
Со^ то«моао1Ц1>. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
Т Е Х Н И К - Н О Р М И Р О В Щ И К 
Ул. Фрунае, Ж 37, кондитерская 
фабрика .Красная Сибирь*. 
Поправка ТАСС 
Во втором разделе статьи тов. 
В. М. Молотова «Наши задачи в борь­
бе с троцкистскими и иными вредителя­
ми, диверсантами и шпионами» (ом. 
«Сов. СьчЗврь» от 23 апреля) напеча­
тано: I 
«Мы нередко слышим от ответствен-
ных товарищей, что птеботняко» яя да­
ет партия, партийная организация. 
Этям ютят « ш а т ь , что, так иазывао-
мый. <слтаететвенчтй работнтс» ае 
отвечает за подбор работников своего 
аппарата, что если эти работники 
плохи, или 01шалнгь прямо врагами, 
то ответственность будто бы несет не 
непосредствен ньгй рудюводитедь, а пар­
тийная оргатнгзация, пославшая работ­
ника. Такие речи, пожалуй, можно еще 
понять со стороны людей беспартий­
ных, для которых партия — чужое 
дело». 
Надо читать: 
<Мы нередко слышим от ответст­
венных товарищей, что работников итм 
дает партия, партийная организация. 
Этпм хотят сказать, что так называе­
мы и «ответственный работник» не от­
вечает эа подбор работнмжов своего 
аппарат,!, что если эти работники пло­
хи, или оказались прямо врагами, то 
ответственность будто бы несет не 
непосредственный ру1Соводвтель, а пар 
тийная организация, пославшая работ­
ника. Такие речи, пожалуй, можно еще 
понять со стороны так беслиртийных, 
для которых партия — чужое дело». 
СИГНАЛЫ НА СЛУЧАЙ 
НАВОДНЕНИЯ 
Установлен порядок сигнализации нз 
случай наводнения. В случае угрожа­
ющего под'е.ма води на (»с'щ. нзе.пнйе 
Новосибирска будет оповещено де­
вятью протяжными гудками фабрик и 
заводов. При начале наводнения будут 
трехминутные гудки. 
•ДНЕВНИК-
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
• • • — — - — • 
УГОЛЬ 
23 апреля Куднепкий угольный комбина» 
б ы л 4<и)1.ч тонн угля. План выполнен на 
процентов. По трестам добыто: 
под 
ДО 
90 
( а не 
трах | 
«* щ 
и • 
В 
с* 
я 
1 
а-
Сталинуголь 109?2 87 123 138 
Прокопьевску! оль 82ГЛ 88 138 112 
Л е п и л и п.11. 8718 98 80 45 
Анжероутоль 
7887 88 52,9 № 
Кагановнчуголь 
И88 «4 46 40 
Молотовуголь 
, 3418 80 57,9 30 
К у й б ы ш е в уголь 
1888 •8 28 28 
Камеровоуголь 
1819 84 11,4 38 
21 апреля добыто угля по комбинату 43301 
тонна. П л а н выполнен на 93 процента. 
МЕТАЛЛ 
24 апреля выплавлено чугуна 4599 тонп (108,8 
проц.), стали 4900 тоня (108,9 проц.). Проката­
но блюмпов 5029 тонн (100.8 проц.), релъооба-
лок 1815 тони» (103,7 проп) . листового желеэй 
842 тонны (98.8 проц.). Кокса выдано 405 пе­
чей (98,8 проц.). 
Н а Кемеровском коксохммяаподе 24 апреля 
выдано кокса 324 почи, 2Я12 тонн (107,8 проц.). 
Качество кокса; остаток в барабане по старо­
му лпводу 298 кгр., цо новому — 284 кгр. 
ТРАНСПОРТ 
24 апреля погружено 4540 вагопов (84,9 проц.). 
У г л я погружено 2403 вагона (72,1 проц.). Кокгп 
отгружено с Кемеровского аавода 3027 тонн 
(125,3 проп,). 
Ответ, редактор Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
• В О С и Б Ы Р С К Ы Е Р Е С Т О Р А Н Ы - С Т О Л О В Ы Е 
ПРИНИМАЮТ З А К А З Ы 
от организаций и граж­
дан 
П Е Р В О М А Й С К И М 
П Р А З Д Н И К А М 
НА В С Е В О З М О Ж Н Ы Е 
К У Л И Н А Р Н Ы Е И 
К О Н Д И Т Е Р С К И Е 
И З Д Е Л И Я С В О Е Г О 
ПРОИЗВОДСТВА. 
Р 1 ' ? ч Й * Ъ Г 
СЕСТОРАНЫ ПРИНИМАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ З А К А З Ы НА СТОЛИКИ. 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Н К Ф С С Р (ВЗИНО) 
О Б ' Я В Л Я Е Т П Р И Е М В И Н С Т И Т У Т 
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт является 
высшим учебным заведением. Л,км, окончившие заочный институт, 
(о учаю: диплом и все права окончивших стационарные финансово-
я, /и- м "И'скне институты и квалификацию чкономиста-финансисга. 
Обучение без отрыва от производства. Срок обучения—4 года. 
Ос.ювной формой учебной работы студентов института яв­
ляется их самостоятельная работа над учебным материалом, получае­
мым из института. 
Студенты пользуются учебно-методическим руководством инсти­
тута путем методических писем, проверки контрольных работ, индиви­
дуальной переписки, конференции и т. д. 
В институт принимаются лица в возрасте не моложе 17 лет, 
окончившие "полную среднюю школу, техникум или рабфак, а также 
имеющие ат естаты об окончании полной средней школы в порядке 
»кстерната. 
Поступающие в институт подвергаются приемным испытаниям 
согласно установленным правилам приема в вузы. 
Заявления о приеме подаю ;ся дирекции института (Москва, ул. 
Куйбышева, 0!, или в новосибирский опорио-библи отечный пункт, 
проспект Сталина, 3 (помещение 25-й школы). К заявлению должны 
быть приложены следующие документы: аттестат об окончании сред­
него учебного заведении, две фотокарточки с собственноручной под­
писью, заверенной учреждением или профорганизацией. 
Прием заявлений производится в течение всего гота. 
П р о с п е к т , содержащие подробные условия обучения, привила прием», форму 
««явления и проч. можно получить а НоаосябяровхТм оцоря.>-ба6дяотечном сунате, 
ния ИН-ЯЗ 
НКП Р С Ф С Р 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИН-ТУТ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
ПРИЕМ НА ОТДЕЛЕНИЯ 
А Н Г Л И Й С К О Г О 
и Н Е М Е Ц К О Г О 
Я З Ы К О В . 
Курс общий и специальные. , 
Подготовка и переподготовка 
переводчиков. 
С 1 мая прием яа отд. фран­
цузского яа. 
Проспект высылается эа 50 к. йвчто-
аымн маркими 
Мо ' ва. Куанед^ий моет, Я. 
Западносибирской краевой кон­
торе Г У Т А П 
С Р О Ч Н О ТРЕБУЮТСЯ 
ЗАМ. Г А Б У Х Г А Л Т Е Р А . БУХ­
Г А Л Т Е Р , ПОИ. Б У Х Г А Л Т Е Р А . 
Условия по соглашению. 
Обращаться: Рабочая, 77, дом 
соцземледелия, 6 этаж, комн. 406. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА 
строительству мелькомбината 
.Хлебострой", Большевистская, 
177,обращаться в часы занятий. 
  о я  
Телеф. 86-080.'е 8 до 9 чае, веч. 
Обувной фабрике „Ударница' 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
С А П О Ж Н И К И для выполнения 
индивидуальных заказов и де-
талисты. Тут же требуется 
техник нормигбвщик 
Спартак, вскан. 7, отдел к.дриа, 
п 8 до 4 чпо. дня. 
С Р О Ч Н О ТРЕБУЕТСЯ 
С К Л А Д С К О Е П О М Е Щ Е Н И Е я 
КВАРТИРЫ. Обращать^ я. ул. Ком­
мунистическая, 1, К.ОГИЗ", комн. 
№ 4, к Алексееву. 
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: Каб, отв. редак тора—32-
ства — 33-492; отдал писем трудя 
П Р О Д А Е Т С Я 
А В Т О Б У С жар я Г А З А - А . 
Справиться • дома отдыха У ПВО УНКВД, 
В"ьповекя! бор, п я л а , зз-ечн). 
ни III вина пиан • г-««ии|.вяввглвдивав»ж. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ИНЖЕНЕРЫ-КЕРАМИКИ. МЕХА­
НИКИ. Ул. Енисейская, 12, трест 
стройматериалов НКПС, от 2 до 
^ 4 час, дня. 
ДАЮ УРОНИ 
ва к онуча» на-
дограмптаых. Улица 
Державина, 47, ниа. 
Меняем новую АВТОМАШИНУ 
. Г А З А А " аа машину .Пикни' 
шлш л е г к о в у ю . Новосибирск, 
Красный просп., 25, Сельхозбанк, 
телеф. 1* 33-207. 
П Р О Д А Е Т С Я 
токаоно-вииторазный станок, 
Не во тбирск, ул. Кольцова, 90, 
Сибвииги, телеф. 33-095. 
Разыскивав» Леонть­
ева Ннсоаая Алексе­
евича, 12 дет, и Фе-
дяава Андрея Тимо­
феевиче, 1и дет (Фе 
;Нее с бельмом.. 
Знающих их место­
пребывания п р о ш у 
сообщать: Бнйсв, иная. 
еад &3, сневлооовхое 
Тееить'ну А. К. 
ИашедШ'-го я , Камея 
кой оцвякоаан. крыш 
жу доставить ва аов-
на|ражденяе, улица 
Мичурина, 10, 11т 
шкода 
335, ааи. радаятт>оа—35-984, отв. еяяватврл — 35-924, отдал промышпаимвсти я ти«нслкм»тв _ 31-161, отдал партийного статотвльстм — ЗЭЧЗВ, гяальсяа-даа. отдал — 33-484, отдал веж строитель 
щихся — 32-598, отдал культуры и ив яусства — 34-вЗО, отдал инфориацмя — 34-В04, тяжи, оажретерявт (иругпыа сутни)—35-505, прием ай явлений—31-219. Тмяа графин — 35-954. 
Квайлита № 
10560 
Гипогрвфмя изд-ва «Смвтсиая Шщь». 
I 
члвам 100443. 
